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ABSTRAK 
Septiana, Februari 2017. Pembinaan Akhlak Terhadap Anak Jalanan di Majelis 
Taklim Manunggaling Fikran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar. Skripsi:  Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan, IAIN Surakarta. 
Pembimbing: Muh. Fajar Shodiq, M.Ag.  
Kata Kunci: Pembinaan Akhlak Terhadap Anak Jalanan 
 
 Pembinaan akhlak diselenggarakan tidak hanya pada pendidikan formal 
pada umumnya tetapi juga pada pendidikan nonformal. Dalam pendidikan 
nonformal seperti Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem 
Sholawat  pembinaan akhlak menjadi sangat penting mengingat bahwa para anak 
jalanan yang berasal dari latar blakang yang berbeda, seperti broken home dan 
ekonomi rendah. Dari masalah pada masing-masing anak berdampak pada 
tindakan penyimpangan dilingkungan. Sehingga diperlukan suatu pembinaan 
akhlak supaya anak jalanan berakhlak bagus. Tujuan penelitian yang diharapkan 
adalah untuk mengetahui upaya ustadz dalam pembinaan akhlak  terhadap anak 
jalanan di Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, 
Ngargoyoso Karanganyar. 
 Penelitian ini menggunakan pendektan deskriptif kualitatif. Pelaksanaan 
penelitian telah dilaksanakan pada bulan  November 2016 sampai bulan Januari 
2017. Tempat penelitian di  Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing 
Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar. Subyek penelitian adalah Pembina 
Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat. Sedangkan 
informan adalah anak jalanan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan 
analisis model interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa  Pembinaan Akhlak 
Terhadap Anak Jalanan di  Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing 
Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar sebagai berikut: 1) Do’a bertujuan 
untuk membiasakan berdo’a kepada Allah dengan begitu seserang akan lebih 
mudah menerima dan menyerap ilmu yang dipelajari dan ilmu tersebut akan 
bermanfaat 2) Tahlilan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal 3) BTA 
untuk memahami lebih lanjut isi kandungan ayat yang terdapat didalam Al-Qur’an 
4) Sholat untuk bersyukur kepada Allah SWT atas semua yang diberikan-Nya 
5) Infaq untuk menumbuhkan ikhlas pada diri 6) Kultum untuk mempererat 
silaturahmi 7) Pelatihan tari sufi bertujuan untuk membangkitkan ghairah dzikir 
kepada Allah 8) Pelatihan hadroh bertujuan untuk menggali potensi seni 9) 
Sholawatan bertujuan mendapatkah rahmat dan berkah dari Allah SWT  
10) MOLIMO MANTAB (mujahadah, manakib, maulid, mauidloh, muhasabah 
11) Membuang sampah pada tempatnya dengan tujuan untuk menjaga lingkungan 
agar tetap terjaga dan tercipta kenyamanan bersama. 
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BAB I 
PENDAHLUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah amanah di tangan ibu bapaknya.hatinya masih ibarat 
permata yang mahal harganya. Apabila ia dibiasakan pada suatu yang baik 
akan bahagia dunia akhirat. Sebaliknya, bila ia dibiasakan dengan tradisi-
tradisi buruk, tidak dipedulikan seperti halnya hewan, niscaya ia akan hancur 
dan binasa (Al-Ghazali, 2008: 59). 
Anak tak ubahnya selembar kertas putih. Apa yang pertama kali 
ditorehkan disana, maka itulah yang akan membentuk karakter dirinya. Bila 
yang pertama ditanamkan adalah warna agama dan keluhuran budi pekerti, 
maka akan terbentuk antibody (zat kebal) awal pada anak pengaruh positif, 
seperti benci kesombongan, rajin ibadah, tidak membangkang pada orang tua, 
dan sebagainya. Bila pertama tidak ditanamkan warna agama dan keluhuran 
budi pekerti maka yang muncul adalah antibody terhadap pegaruh negatif, 
seperti malas beribadah, malas belajar, gila pujian, angkuh dan sebagainya 
(Ahmad Syarifuddin, 2008: 59). Karenanya ketepatan dalam mengasah dan 
membentuk anak menjadi landasan utama terjelmanya masa depan gemilang 
walaupun dalam keadaan yang demikian anak telah memiliki kesucian bahwa 
sejak dalam kandungan dalam keadaan suci dan yang menjadikan Yahudi, 
Nasrani dan Majusi adalah orang tua. Seperti Hadis yang diriwayatkan Muslim 
dari Abu Hurairah: 
 َمْعَم ْنَع ىَلْعَْلْا ُدْبَع اَن َث َّدَح يِبَأ ْنَع ِبَّيَسُمْلا ِنْب ِديِعَس ْنَع ِّيِرْىُّزلا ِنَع ٍر
 ىَلَع ُدَلُوي ٍدوُلْوَم ُّلُك َلاَق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلوُسَر َّنَأ َةَر ْيَرُى
 ِِوناَس ِّجَُمي ْوَأ ِِوناَرِّصَن ُيَو ِِوناَد ِّوَه ُي ُهاَو ََبأَف ِةَرْطِفْلا  
 
Artiya:”Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada anak 
kecuali dilahirkan atas fitrah, maka kedua orang tuanyalah 
menyahudikanya atau menasranikannya atau memajusikanya (H.R. 
Muslim). 
 
Keluarga merupakan kumpulan anggota yang dapat memberikan 
kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaan, 
yaitu fitrah sebagai hamba Tuhan yang baik dan fitrah sebagai Khalifah Fil 
Ardhi. Dua kemampuan dasar fitrah kemanusiaan dalam keluarga dapat 
berkembang menjadi tanggung jawab manusia dalam hubunganya dengan sang 
pencipta, Allah SWT dan sesama manusia serta lingkunganya (Nur Aeni 
Isandar, 26). Di dalam masyarakat untuk memberikan pendidikan agama pada 
keluarga, bisa dengan cara mendirikan majelis taklim atau pengajian-pengajian 
di daerah masing-masing. 
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan 
manusia yang mutlak harus dipenuhi. Dengan begitu pendidikan merupakan 
salah satu aspek yang sangat penting untuk membantu manusia, mencapai 
realitas diri dengan mengoptimalkan semua potensi kemanusiaanya. Sesuai 
dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional RI No. 20 Tahun 2003  bab 1 
pasal 1 menyebutkan bahwa: 
Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 
yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.(Suprapti, 2013: 
15). 
Adapun menurut Islam, pendidikan diartikan sebagai bimbingan jasmani 
dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 
terbentuknya kepribadian yang utama menurut norma-norma Islam. (Erwati 
Aziz, 2013: 16). Dengan ungkapan lain, pendidikan yang dimaksud sini bukan 
sekedar transfer of knowledge ataupun transfer of training, tetapi lebih 
merupakan suatu sistem yang ditata diatas pondasi keimanan dan keshalehan. 
Apalagi melihat realitas yang terjadi sekarang persoalan pendidikan di 
era globalisasi memang sangat kompleks, ditambah lagi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat membawa dampak positif dan 
negatif yang telah nampak disana-sini. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 
dampak negatif turut memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap 
perkembangan akhlak manusia, terutama generasi mudanya. Banyaknya 
penyimpangan yang dilakukan oleh generasi muda terutama anak jalanan 
diantaranya mabuk, merokok, berjudi, mengkonsumsi obat-obatan terlarang 
bahkan free sex. 
Anak bisa menjadi anak jalanan dikarenakan anak yang berasal dari latar 
belakang keluarga yang berbeda-beda seperti permasalahan keluarga broken 
homedan masalah ekonomi sehingga mereka melakukan penyimpangan akibat 
kurangnya perhatian dari orang tua. 
Melihat realita yang ada di masyarakat khususnya yang dilakukan oleh 
anak jalanan saat ini, membuat anak sebagai generasi muda harus diberikan 
pembinaan akhlak supaya dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang 
buruk. Sebab, kehidupan ini tidak bisa lari dari dinamika perubahan pribadi 
dan sosial. Dengan pendidikan yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang 
berakhlak, merupakan hal pertama yang harus dilakukan. 
Akhlak merupakan pondasi yang utama dalam pembentukan pribadi 
manusia seutuhnya. Akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap 
dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbulah berbagai macam 
perbuatan dengan spontan dan mudah tanpa di buat-buat dan tanpa 
memerlukan pemikiran. (Asmaran, 1994: 3). Akhlak cerminan tingkah laku 
seseorang. Akhlak baik akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik, sedangkan 
akhlak buruk akan melahirkan perbuatan-perbuatan buruk. Dengan begitu 
untuk terwujudnya akhlak yang baik dalam kehidupan, perlu adanya suatu 
pembinaan yang secara terus menerus dilakukan. 
Islam sangat mengutamakan pembinaan akhlak terhadap anak, sebagai 
generasi yang mempunyai kualitas intelektual yang tinggi , dengan kualitas 
akhlak yang baik. (Hazadar, 2006: IX). Melalui pembinaan akhlak, generasi 
muda akan menjadi umat terbaik dengan ciri pemahaman Islam yang utuh dan 
menyeluruh atas apa yang dipelajarinya, pengembangan atas ilmu yang 
diperoleh. Semua akan terwujud dalam tingkah laku di dalam kehidupannya. 
Pembinaan akhlak pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor 
tersebut antaranya keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. 
(Jamaluddin, 2013: 158). Ketiganya harus berjalan beriringan dan harus saling 
bekerja sama, karena dalam rangka pembinaan akhlak bukanlah persoalan yang 
mudah untuk dilaksanakan. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan 
paling awal bagi anak, sebab dalam lingkungan inilah anak pertama kalinya 
mendapatkan pendidikan, bimbingan, asuhan dan latihan. Tetapi karena 
kesibukan orang tua dengan rutinitas kegiatan sehari-hari sehingga tak ada 
waktu kebersamaan apalagi untuk membimbing anak, karena alasan orang tua 
tidak memiliki pegetahuan yang memadai untuk mendidik anak  yakni latar 
belakang pendidikan yang rendah dan kurang berkompetensi, menyerahkan 
sepenuhnya pendidikan anak kepada pihak majelis. 
Dilihat dari segi strategis pembinaan umat, maka dapat dikatakan bahwa 
majelis taklim merupakan wadah atau wahana dakwah Islamiah yang murni 
institusional keagamaan. Maka stategis majelis taklim menjadi sarana dakwah 
dan tabligh yang Islam coraknya yang berperan sentral pada pembinaan dan 
peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntunan ajaran agama.  
Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan luar sekolah (non-formal) 
yang bercirikan khusus keagamaan Islam (Arifin, 2000: 118). Majelis 
memegang peranan penting dalam membina dan mendidik anak jalanan. 
Ustadztidak hanya bertugas untuk memberikan ilmu pengetahuan semata, 
tetapi seorang ustadzjuga harus mampu mengarahkan, membina membentuk 
perilaku atau kepribadian anak jalanan. Oleh karena itu, majelis sebagai 
penyelenggara pendidikan juga harus berorientasi pada pembinaan akhlak 
selain berorientasi pada kecerdasan intelektul dan ketrampilan anak, tidak 
terkecuali anak di pendidikan nonformal seperti  majelis taklim manunggaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat di  Ngargoyoso, Karanganyar. 
Majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat 
merupakan lembaga majelis yang bertugas membuat dan melaksanakan 
berbagai program pendidikan di bidang nonformal yang rancanganya 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai bentuk 
pendidikan sepanjang hayat bagi warga masyarakat. 
Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa 
pendidikan nonformal seperti satuan lembaga majelis taklim manunggaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat diselenggarakan bagi warga masyarakat 
yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 
penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung 
sepanjang hayat (Anwar Hafid, dkk, 2013: 84). Dapat dikatakan bahwa fungsi 
dari pendidikan nonformal tersebut sebagai kebutuhan peningkatan mutu 
pendidikan yang sepadan atau setara dengan fungsi pendidikan formal dalam 
memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. 
Berkenaan dengan adanya pendidikan nonformal tentu dapat membantu 
masyarakat salah satunya bagi generasi muda dalam memperbaiki akhlaknya. 
Dengan begitu dalam pendidikan nonformal seperti majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat. Sesuai fungsi dan perannya 
Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat memiliki 
peran penting dalam pembinaan akhlak seperti pada anak jalanan di 
Ngargoyoso, Karanganyar. 
Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat 
merupakan lembaga pendidikan nonformal yang berada di tengah-tengah 
masyarakat di Ngargoyoso, Karanganyar. Di majelis ini terdapat berbagai 
program pembinaan seperti berdo’a, tahlilan, BTA, sholat infaq, kultum, 
pelatihan tari sufi, pelatihan hadroh, kerja bakti,  sholawatan maupun 
MOLIMO MANTAB (Mujahadah, Manakib, Maulid, Mauidloh, Muhasabah). 
Pembinaan akhlak anak jalanan dilaksanakan setiap dua minggu sekali 
dengan jadwal setiap malam minggu dan pembinaan dimulai pukul 19.30 
sampai pukul 23.00 WIB. Para jamaah berasal dari latar belakang yang berbeda 
dan kondisi yang berbeda pula seperti masalah ekonomi dan anak dari keluarga 
broken home (wawancara bapak Fayakun selaku pembina Majelis Taklim 
Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat di Ngargoyoso 
Karanganyar, 26 Maret 2016). 
Anak jalanan merupakan sebutan bagi anak-anak yang menyandang 
masalah kesejahteraan sosial. Jumlahnya dari tahun ke tahun tidak kunjung 
surut, tetapi semakin bertambah dan semakin luas penyebaran wilayahnya. 
(Bagong Suyanto, 2010: 189). Anak jalanan dalam pembinaan akhlak 
merupakan anak yang berusia 13-18 Tahun dimana dalam usia tersebut 
merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa remaja awal. 
Masa remaja merupakan masa remaja untuk mencari identitas/jati diri hingga 
mereka menemukan identitas diri mereka yang sebenarnya. Disitulah anak 
membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang-orang disekitar mengenai hal-
hal yang baik dan buruk agar mereka dapat menemukan identitas diri yang 
sesuai dengan dirinya dan norma yang ada. (Jati dan Yoenanto, 2013: 110). 
Gambaran tentang banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh anak 
jalanan terhadap nilai-nilai akhlak dalam kesehariannya di majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat di Ngargoyoso Karanganyar 
seperti belum menaati peraturan, tidak sopan terhadap ustadz, masih banyak 
anak yang mengucapkan kata-kata kotor ketika berbicara dan kurang 
menghormati ustadz. Hal tersebut terlihat bahwa kurangnya kesadaran anak 
untuk berakhlak baik kepada ustadz maupun teman mereka sendiri. Selain itu, 
teman sebaya juga merupakan faktor yang menjadi penyebab anak yang 
melakukan penyimpangan seperti anak saling terpengaruh melakukan perilaku 
negatif antara anak satu dengan anak yang lain. (Observasi, 23 April 2016). 
Dengan begitu usaha yang dilakukan ustadz dalam pembinaan akhlak 
bersifat keagamaan dengan tujuan untuk mencapai pendidikan Islam. Beberapa 
upaya yang dilakukan dalam membina akhlak anak jalanan adalah 
menanamkan pengetahuan tentang akhlak kepada anak jalanan, memelihara 
akhlak kepada anak jalanan, meningkatkan pengetahuan tentang akhlak kepada 
anak jalanan, menekankan dan memotivasi anak jalanan agar mampu 
mengamalkan akhlak yang baik.  
Berkenaan dengan hal tersebut ustadz berupaya untuk membina akhlak 
anak jalanan salah satunya dengan pembiasaan berdo’a, tahlilan, BTA, sholat 
infaq, kultum, pelatihan tari sufi, pelatihan hadroh, kerja bakti,  sholawatan 
maupun MOLIMO MANTAB (Mujahadah, Manakib, Maulid, Mauidloh, 
Muhasabah)bersama di majelis. Dengan pembinaan tersebut diharapkan anak 
dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari upaya tersebut tentu 
masih belum cukup untuk membina akhlak anak jalanan, masih harus 
dilakukan kegiatan lain yang mendukung pembinaan akhlak anak jalanan dan 
lebih efisien yang perlu dilakukan oleh ustadz.  
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pembinaan Akhlak TehadapAnak 
Jalanan Di Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem 
Sholawat di Ngargoyoso, Karanganyar.” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan yang dapat 
diidentifikasi sebagai berikut : 
1. Masih banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh anak jalanan terhadap 
nilai-nilai akhlak dalam kesehariannya. 
2. Masih ada anak jalanan yang saling terpengaruh perilaku negatif antara anak 
satu dengan yang lain. 
3. Kurangnya kesadaran anak jalanan untuk berakhlak baik kepada Ustadz dan 
teman sendiri. 
 
C. Pembatasan Masalah   
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dalam penelitian ini hanya 
dibatasi pada masalah “Pembinaan Akhlak Terhadap Anak Jalanan Di Majelis 
Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar.” 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah yang dikemukakan diatas, maka 
rumusan masalahnya adalah sebagai berikut “Bagaimana Pembinaan Akhlak 
Terhadap Anak Jalanan Di Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing 
Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar.” 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui “Pembinaan Akhlak Terhadap Anak Jalanan Di Majelis 
Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar.” 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 
secara praktis, diantaranya yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan 
sumbangan kepada pembelajaran Agama Islam, terutama pada 
pengembangan pembinaan akhlak terhadap anak jalanan. 
b. Penelitian ini memberikan masukan kepada majelis taklim manunggaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawatuntuk meningkatkan akhlak terhadap 
anak jalanan. 
2. Maanfaat Praktis 
Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat menambah wawasan dan 
pemikiran: 
a. Bagi pembina majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem 
sholawat,Ngargoyoso Karanganyar diharapkan mampu memberikan 
kontribusi dan informasi dalam pembinaan akhlak bagi anak jalanan. 
b. Bagi pendidik atau pekerja sosial dapat digunakan sebagai bahan 
intropeksi dan masukan dalam meningkatkan pembinaan akhlak dalam 
rangka memperbaiki perilaku anak jalanan. 
c. Bagi pemerhati pendidik dapat menambah kepedulian terhadap anak 
jalanan dalam memberikan pembinaan akhlak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Pembinaan Akhlak  
a. Pengertian Pembinaan Akhlak 
Secara harfiah pembinaan berarti pemeliharaan secara dinamis dan 
berkesinambungan (Departemen Pendidikan dan Nasional, 1995).Pengertian 
pembinaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran 
memelihara secara terus menerus terhadap tatanan nilai agama agar segala 
perilaku kehidupannya senantiasa di atasnorma- norma yang ada dalam tatanan 
itu. 
Dari kata terminologi, akhlak berasal dari bahasa arab yaitu isim mashdar 
(bentuk infintif) dari kata akhlaka, yukhliqu, ikhlaqan, sesuai dengan timbangan 
(wazan) tsulasi majid af ala, yuf’ilu if’alanyang berarti al- sajiyah(perangai), 
ath-thabi’ah (kelakuan, tabi’at, watak dasar), al-‘adat (kebiasaan, kelaziman), 
al-maru’ah (peradaban yang baik), dan al-din (agama). (Abudin Nata, 2000:1). 
Lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak (Abuddin Nata, 2000:5):  
1) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa 
seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. 
2) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa 
pemikiran. Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan sesuatu perbuatan, 
yang bersangkutan dalam keadaan sadar, hilang ingatan, tidur atau gila. 
3) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, 
pilihan dan kepuasan yang bersangkuatan. Oleh karena itu jika ada seseorang 
yang melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena 
paksaan, tekanan dan ancaman dari luar, maka perbuatan tersebut tidak ke 
dalam akhlak dari orang yang melakukannya. 
4) Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, 
bukan main-main atau karena bersandiwara.  
5) Sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak(khususnya akhlak yang 
baik)adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata karena 
Allah, bukan kerana ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan 
sesuatu pujian. Seseorang yang melakukan perbuatan bukan atas dasar 
karena Allah tidak dapat dikatakan perbuatan akhlak. 
Imam Al Ghazali dalam Muhammad Zain Yusuf (1993:9) menyebutkan 
bahwa induk dari akhlak dan yang merupakan sendi-sendinya itu ada 4 hal, 
yaitu: 
1) Al hikmah (kebijaksanaan) 
Hikmah adalah keadaan atau tingkah laku jiwa yang dengannya dapat 
ditemukan atau di ketahui hal-hal yang benar dengan menyisihkan hal-hal 
yang salah dalam segala perbuatan yang dilakukan secara ikhtiariah (tanpa 
paksaan). 
2) Asy syaja’ah (keberanian) 
Asy syaja’ah ialah suatu keadaan jiwa yang merupakan sifat kemarahan, 
tetapi yang di tuntun dengan akal pikiran untuk terus maju atau 
mengekangnya. 
3) Al ‘iffah (lapang dada) 
iffah adalah mendidik kekuatan syahwat atau kemauan dengan didikan yang 
bersendikan akal pikiran serta syariat agama. 
4) Al adl (keadilan) 
Al adl, adalah sesuatu keadaan jiwa yang denganya dapat membimbing 
kemarahan dan syahwat dan membawanya ke arah yang sesuai dengan 
hikmah dan kebijaksanan. 
 Menurut Aritoteles, bila akhlak seseorang melebihi batasnya, maka 
supaya diluruskannya dengan keinginan pada sebaliknya. Dan bila seseorang 
merasa dirinya melampui batas di dalam hawa nafsu, maka supaya dilemahkan 
keinginan itu dengan zuhud (tidak mementingkan dan tertarik pada keduniaan) 
(Ma’ruf, 1995: 66) 
Nilai akhlak menurut sumber Islam yang pertama, yaitu Al Qur’an dan Al 
Hadist, yang telah menjadi ketentuan agama seluruhnya dan dunia secara 
keseluruhan. Dan apabila suatu bangsa kurang melakukan kegiatannya dalam 
menegakkan amal yang langsung hubungannya dengan keagungan Allah, atau 
yang  berhubungan dengan manusia, maka berarti bangsa tersebut telah 
mengalami kemerosotan akhlak (Rifai, 2000: 73) 
Dari peringatan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa pembinaan 
akhlak adalah perbuatan akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan 
sungguh- sungguh bukan untuk main-main apalagi bersandiwara, perbuatan 
akhlak juga dilakukan dengan ikhlas semata- mata karena Allah bukan untuk 
mencari pujian dari orang lain, sehingga akan muncul perbuatan yang baik dari 
dalam jiwanya. 
b. Dasar–Dasar Pembinaan Akhlak  
Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Allah SWT adalah dia 
dianugrahi fitrah (perasaan dan kemampuan) untuk mengenal Allah SWT.dan 
melaksanakan ajaran-Nya. Dengan kata lain, manusia dikaruniai insting relegius 
(naluri agama). Fitrah beragama ini merupakan disposisi (kamampuan dasar) 
yang mengandung kemungkinan untuk berkembang.Perkembangan tersebut 
berjalan secara ilmiahyah sehingga manusia tersebut fitrahnya berkembang 
sesuai kehendak Allah SWT. Keyakinan bahwa manusia mempunyai fitrah, 
berdasarkan Allah Q.S Ar Rum ayat30: 
                   
                   
     
 
Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 
(islam), (sesuai) fitrah Allah di sebabkan Dia telah menciptakan manusia 
menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) 
agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya”. 
(Depag RI, 2006: 325) 
 
Adanya potensi fitrah beragama tersebut melandasi bahwa pembinaan 
akhlak sangat penting bagi kita sebagai umat Islam.Adapun dasar pembinaan 
akhlak adalah melihat dari aspek relegius.Akhlak yang didasarkan relegius 
bertitik tolak pada aqidah yang diwahyukan Allah pada Nabi dan Rosul-Nya 
yang kemudian disampaikan pada makhluknya-Nya.Maka sumber relegius 
yakni kitabullah (Al-Qur’an).Sebuah kitab yang menjadi panduan dalam 
mendidik umat Islam dan sunah Rosul merupakan praktek amali bagi ajaran 
Islam.Pendidikan dan pembinaan akahlak sebagai aktifitas yang bergerak 
tertentunya memerlukan landasan untuk menetukan arah bagi program-
progamnya. Adapun yang menjadi dasar pembinaan akhlak adalah Q. S. Al-
Ahzab: 21 
                        
       
 
Artinya: “ Sungguh, telah ada pada (diri) Rosulullah itu sendiri suri 
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang terhadap 
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat yang banyak mengingat 
Allah”. (Depag RI, 2006: 336). 
 
Keutamaan dalam bertinggakah laku merupakan salah satu iman yang 
meresap ke dalam kehidupan beragama yang harus di tekankan pada anak 
semenjak dini. Pembentukan nilai- nilai agama (akhlak) akan dipengaruhi oleh 
pendidikan yang akan di terimanya. Zakiyah Daradjat (1986: 58) 
mengemukakan bahwa nilai-nilai akhlak yang diterima atau diperoleh semenjak 
dini merupakan dasar bagi akhlak anak, maka untuk mengembangkan  sikap itu 
pada masa remaja akan mudah dan anak akan mempunyai pegangan atau bekal 
dalam mengahadapi berbagai goncangan yang terjadi masa remaja. Sebaliknya 
apabila seorang anak yang dibiarkan suatu perbuatan dan tidak dilatih dengan 
akhlak nilai- nilai akhlakul karimah, maka saat memasuki usia remaja akan 
sukar untuk meluruskannya. 
c. Urgensi Pembinaan Akhlak 
Kuat atau lemahnya iman seseorang dapat diukur dan diketahui dari 
perilaku akhlaknya. Iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, 
sedangkan iman yang lemah mewujudkan akhlakyang jahat dan buruk laku, 
mudah terkilir pada perbuatan keji yang merugikan dirinya sendiridan orang 
lain (Al-Ghazali,1993:17) 
Keimanan seseorang itu tidak sempurna kecuali kalau ia berkaitan dengan 
amal sholeh dan amal mulia yang terbit daripada nya (Syaibany, 1979:449) 
Akhlak menempati posisi  yang sangat penting dalam islam, Akhlak dan 
taqwa merupakan “buah” pohon Islam yang berakarkan  aqidah, bercabang dan 
berdaun syari’ah. (Mohammad Daud Ali, 2003:348) 
Seorang muslim yang memiliki aqidah yang kuat dapat dilihat dari akhlak 
yang ditampilkan, karena akhlak adalah buah dari pohon Islam.Dr. Abdullah 
Nashih Ulwan (1981: 174) menyebutkan keutamaan pembinaan akhlak, yaitu: 
1) Jika sejak masa kanak-kanaknya, anak tumbuh berkembang dengan berpijak 
pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu takut, ingat 
bersandar, meminta pertolongan dan berserah diri kepada-Nya, ia akan 
memiliki potensi dan respon yang instingtif di dalam menerima setiap 
keutamaan dan kamuliaan disamping terbiasa melakukan akhlak mulia. 
2) Sebab, benteng pertahanan religious yang berakar pada hati sanubarinya, 
kebiasaan mengingat Allah yang telah dihayati dalam dirinya dan intropeksi 
diri yang telah menguasai seluruh pikiran dan perasaannya, telah 
memisahkan anak dari sifat-sifat negatif, kebiasaan-kebiasaan dosa dan 
tradisi-tradisi jahiliyah yang rusak. 
3) Bahkan penerimaanya terhadap setiap kebaikan akan menjadi salah satu 
kebiasaan dan kesenangannya terhadap keutamaan dan kemuliaan akan 
menjadi akhlak dan sifat yang paling menonjol. 
 Kedua pendapat diatas menunjukkan bahwa pembinaan akhlak memiliki 
peranan yang sangat penting dan berkaitan erat dengan keimanan. 
Jika akhlak yang baik telah tertanam kokoh di dalam jiwa seseorang, 
mereka tidak akan melakukan tingkah laku yang merusak  baik dirinya sendiri, 
keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negaranya. (Erwati Aziz, 2003: 102)  
d. Ruang Lingkup Akhlak 
Ruang lingkup akhlak dalam pandangan Islam sama luasnya dengan 
ruang lingkup pola hidup dan tindakan manusia dimana dia berada. Menurut 
Asmaran (1994: 23-24) secara sederhana ruang lingkup akhlak sering dibedakan 
menjadi tiga, yaitu: 
1) Akhlak terhadap Allah  
 Akhlak terhadap Allah atau pola hubungan dengan Allah adalah sikap dan 
perbuatan yang seharusnya dilaksanakan oleh manusia terhadap 
Allah.Akhlak terhadap manusia terhadap Allah meliputi beribadah kepada-
Nya, berdo’a, berzikir, dan syukur serta tunduk dan taat hanya kepada 
Allah.Dalam Al-Qur’an Allah berfirman Q.S. Ad dzariyat: 56. 
               
 
Artinya:“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku”  (Depag RI, 2006: 417) 
 
2) Akhlak terhadap manusia 
 Akhlak terhadap manusi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: 
a) Akhlak terhadap pribadi sendiri 
Akhlak terhadap diri sendiri adalah pemenuhan kewajiban manusia 
terhadap dirinya sendiri, baik yang menyangkut jasmani maupun rohani. 
Diantara macam-macam akhlak terhadap diri pribadi adalah: 
(1) Jujur dan dapat dipercaya 
(2) Bersikap sopan 
(3) Sabar 
(4) Kerja keras dan disiplin 
(5) Berjiwa ikhlas 
(6) Hidup sederhana 
b) Akhlak terhadap keluarga 
Keluarga adalah kelompok yang mempunyai hubungan darah atau 
perkawinan. Keluarga merupakan sebagian dari masyarakat, dengan 
keluarga itulah yang akan mewarnai masyarakat. Jika seluruh keluarga 
bagian dari masyarakat itu baik maka akan masyarakat akan menjadi baik 
pula. Sebaliknya, bila keluarga- keluarga tidak baik maka masyarakat 
juga akan menjadi tidak baik. Berikut ini beberapa macam akhlak 
terhadap keluarga: 
(1) Berbuat baik terhadap orang tua dan kerabat dekat 
(2) Menghormati akhlak baik terhadap anak 
(3) Membiasakan bermasyarakat dalam keluarga 
(4) Bergaul dengan baik antar anggota keluarga 
(5) Menyantuni keluarga yang kurang mampu 
c) Akhlak terhadap masyarakat 
Akhlak terhadap masyarakat adalah sekumpulan keluarga dapat 
bertempat dalam suatu tempat tertentu.Dalam masyarakat itu hidup 
berdampingan dengan orang lain. Dalam menjadi hidup di dunia ini, kita 
tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari- hari tanpa bantuan orang 
lain. Oleh karena itu, berakhlak yang baik ini merupakn contoh akhlak 
terhadap masyarakat diantaranya: 
(1) Menghormati dan tenggang rasa terhadap sesama anggota masyarakat 
(2) Saling tolong menolong apabila ada yang membutuhkan  
(3) Menunjukkan wajah yang  jernih kepada mereka (orang- orang 
disekitar lingkungan masyarakat). 
(4) Akhlak terhadap lingkungan 
Akhlak terhadap lingkungan adalah alam semesta yang mengintari 
kehidupan manusia, yang mencangkup tumbuh- tumbuhan, hewan, udara, 
sungai, laut dan sebagainya.Kehidupan manusia memerlukan lingkungan 
yang bersih, tertib, sehat dan seimbang. 
Akhlak terhadap alam diantaranya tidak boleh boros dalam 
memanfaatkan potensi alam dari serakah dalam menggali dalam 
kekayaan alam, yang dapat berakibat kerusakan alam itu 
sendiri.Disamping itu, menjaga lingkungan merupakan kewajiban, 
sebagaimana Al-Qur’an memberi petunjuk yaitu dalam QS. Ar-Ruum:41 
                    
        
 
Artinya :” tidak nampak  kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merusak kepada 
mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar)” (Depag RI, 2006:326). 
 
e. Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi Pembinaan Akhlak 
 Menurut Zakiyah Daradjat (1985: 75) ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi pembinaan akhlak, yaitu: 
 
1) Faktor Keluarga  
Keluarga merupakan tempat penanaman konsep akhlak yang 
pertama bagi anak.Dari itu sebagi orang tua dituntut untuk dapat 
mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi anak- anaknya dengan 
membiasakan mereka kepada peraturan dan sifat yang baik, benar, 
jujur dan adil (Daradjat, 1985: 20).Selain juga di rumah tangga 
(keluarga) sebaiknya: 
a) Orang Tua  menciptakan kehidupan rumah tangga yang 
beragama.  
Artinya membuat suasana rumah tangga atau keluarga menjadi 
kehidupan yang taat dan  taqwa kepada Allah di dalam 
kehidupan sehari- hari. 
b) Menciptakan keluarga yang harmonis 
Dimana hubungan Ayah, Ibu dan Anak tidak terdapat 
pertentangan. Disamping itu, hendaklah dihindarkan agar tidak 
terjadi pertengakaran di depan anak-anak. Demikian juga tidak 
mengucapkan kata-kata kasar dan rahasia di depan mereka 
karena hal tersebut semuanya akan menurunkan kewibawaan 
orang tua. (Sofyan S. Willis, 2008: 128-129). 
2) Sekolah  
Sekolah adalah lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih 
dan menumbuhkan kepribadiannya.Pendidikan dan pembinaan 
kepribadian anak dimulai dari keluarga, kemudian dilanjutakan dan 
di sempurnakan di sekolah, karena sekolah merupakan tempat untuk 
mendidik dan membentuk akhlak para siswanya.(Daradjat, 1985: 
71). 
Hanya bedanya bahwa sekolah memberikan pendidikan 
formal dimana kegiatan belajar mengajar anak diatur sedemikian 
rupa untuk jangka waktu yang jauh lebih singkat jika dibandingkan 
lamanya pendidikan di keluarga.Tetapi waktu yang pendek itu cukup 
menentukan pembinaan dan kecerdasan anak didik.Maka sebaiknya 
guru masuk di dalam kelas dengan membawa seluruh unsur 
kepribadiannya, agamanya, akhlaknya, pemikirannya, sikapnya dan 
ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan baik. Penampilan guru, 
pakaiannya, cara berbicara, bergaul dan memperlakukan anak 
bahkan emosi dan keadaan kejiwaan yang sedang dialaminya, 
ideologi dan paham yang dianutnya pun harus benar-benar dijaga 
dengan baik karena tanpa disadari semuanya itu akan terserap oleh si 
anak tanpa disadari oleh guru dan orang tua. 
3) Masyarakat  
Masyarakat merupakan ketiga setelah pembinaan di 
lingkungan dan sekolah.Memang tidak dapat diingkari bahwa 
pengaruh lingkungan masyarakat terhadap perkambangan jiwa 
remaja sangat besar. (Sarwono, 2008: 129). 
Masyarakat ikut serta memikul tanggung jawab pembinaan 
secara sederhana.Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan 
individu dan kelompok yang diikat oleh suatu kesatuan negara, 
kebudayaan, dan agama.Setiap masyarakat mempunyai cita-cita 
peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu.Masyarakat besar 
pengaruhnya dalam memberikan arah terhadap pembinaan akhlak, 
terutama para pemimpin masyarakat atas penguasa yang ada di 
dalamnya. (Daradjat, 1995: 44) 
Maka sebaiknya  di dalam masyarakat banyak diadakan 
kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti organisasi- organisasi 
Islam di masjid. Barang kali itu suatu kenyataan bahwa masjid dapat 
digunakan sebagi pusat kegiatan pembinaan. Disamping kegiatan-
kegiatan tersebut, perlu adanya kegiatan dakwah dan perkembangan 
ilmu agama khususnya, karena dengan carademikian akan 
membantu pembinaan moral seseorang. Berarti jika di dalam 
masyarakat yang baik dan sebaliknya jika masyarakat goncang dan 
berkurang mengindahkan akhlak, sudah barang tertentu anak 
tersebut tidak mengirakan dari segi akhlaknya. 
Jika hal-hal tersebut di atas dapat dilakukan dan menjadi 
kebiasaan maka tentunya hal-hal tersebut akan berhasil dalam 
mempengaruhi pembinaan akhlak. 
f. Metode pembinaan Akhlak 
Pembinaan akhlak merupakan perhatian pertama dalam Islam, hal 
ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW 
yang utamanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. 
Metode- metode pembinaanyang dapat kita lakukan sesuai dengan 
perspektif islam yaitu (Hardisakha, 2011): 
1) Metode Uswah (teladan) 
Teladan adalah sesuatu yang pantas untuk diikuti, karena 
mengundang nilai- nilai kemanusiaan.Manusia teladan yang harus 
dicontoh dan teladani adalah Rasulullah SAW, sebagaimana firman 
Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 21“sesungguhnya terdapat 
dalam diri Rasulullah itu, teladan yang baik bagimu.”Jadi sikap dan 
perilaku yang harus dicontoh, adalah sikap dan perilaku Rasulullah, 
membantu orang yang membutuhkan pertolongan, berpakain yang 
sopan, tidak berbohong, tidak berjanji mungkir, membersihkan 
ligkungan, dan lain-lain.Yang paling penting orang yang diteladani, 
harus berusaha berprestasi dalam bidang tugasnya. 
2) Metode Ta’widiyah (pembiasaan) 
Secara etimologi, pembiasaan asal katanya adalah 
biasa.Muhammad Mursyid dalam bukunya “ Seni Mendidik Anak”, 
menyampaikan nasehat. Imam al-Ghazali : “ seorang anak adalah 
amanah (titipan)bagi orang tuanya, hatinya sangat bersih bagaikan 
mutiara, jika dibiasakan dan dianjurkan sesuatu kebaikan, maka ia 
akan bertambah dewasa dengan tetap melakukan kebaikan tersebut, 
sehingga ia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat”. Dalam 
ilmu jiwa perkembangan, dikenal teori konvergensi, dimana pribadi 
dapat dibentuk oleh lingkungannya, dengan mengembangkan potensi 
dasar yang ada padanya. Salah satu cara yang dilakukan, untuk 
mengembangkan potensi dasar tersebut, adalah melalui kebiasaan 
yang baik. Oleh karena itu, kebiasaan yang baik dapat menempa 
pribadi yang berakhlak mulia. 
Aplikasi metode pembiasan tersebut, diantaranya adalah, 
terbiasa dalam keadaan berwudhu’, terbiasa tidur tidak terlalu malam 
dan bagun tidak kesiangan, terbiasa membaca Al-Qur’an dan Asmaul-
husna shalat berjamaah dimasjid atau mushola, terbiasa berpuasa 
sekali sebulan, terbiasa makan dengan tangan kanan dan lain- lain. 
Pembiasaan yang baik adalah metode yang ampuh untuk 
meningkatkan akhlak peserta didik dan anak didik. 
3) Metode Mau’ izhah (nasehat) 
Kata mau’izhah berasal dari kata wa’zhu, yang artinya berarti 
nasehat yang terpuji, memotivasi untuk melaksanakannya dengan 
perkataan yang lembut. Aplikasi metode nasehat, diantaranya adalah, 
nasehat dengan argumen logika, nasehat tentang keuniverselan islam, 
nasehat yang berwibawa, nasehat dari aspek hukum, nasehat tentang 
“amar ma’ruf nahi mungkar”, nasehat tentang amal ibadah dan lain- 
lain. Namun yang paling penting, sipemberin nasehat harus 
mengamalkan terlebih dahulu apa yang dinasehatkan tersebut, kalau 
tidak demikian, maka nasehat hanya akan menjadi lips-service. 
4) Metode Qishshah (cerita) 
Qishshah dalam pendidikan mengandung arti suatu cara dalam 
menyampaikan materi pelajaran, dengan menuturkan secara 
kronologis tentang bagaimana terjadinya sesuatu hal, baik yang 
sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja. Dalam pendidikan 
Islam, cerita yang bersumber dalam Al-Qur’an dan Hadist merupakan 
metode pendidikan yang sangat penting, alasannya, cerita dalam Al-
Qur’an dan Hadist, selalu memikat, menyentuh perasaan dan 
mendidik perasaan keimanan, contoh, surat yusuf, surah Bani Israil 
dan lain-lain. Aplikasi metode qishshah ini, diantaranya adalah 
memperdengarkan kaset, vidio dan cerita- cerita tertulis atau 
bergambar. Pendidikan harus membuka kesempatan bagi anak didik 
untuk bertanya, setelah itumenjelaskan tentang hikmah qishshah 
dalam mengingatkan akhlak mulia. 
5) Metode Amtsal (perumpamaan) 
Metode perumpamaan adalah metode yang banyak 
dipergunakan dalam Al-Qur’an dan Hadist untuk mewujudkan akhlak 
mulia. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqorah ayat 
17”perempuan mereka adalah seperti orang yang menjalakan api”. 
Dalam beberapa literatur Islam, ditentukan banyak sekali 
perumpamaan, seperti mengumpamakan orang yang lemah laksana 
kupu- kupu, orang yang tinggi jerapah, orang yang berani seperti 
singa, orang gemuk seperti gajah, orang kurus seperti tongkat, orang 
ikut-ikutan seperti beo dan lain- lain. Disarankan untuk mencari 
perumpamaan yang baik, ketika berbicara dengan anak didik, karena 
perumpamaan itu, akan melekat pada pikirannya dan sulit  untuk 
dilupakan. Aplikasi metode perumpamaan, diantaranya adalah, materi 
yang diajarkan bersifat abstrak, membandigkan dua masalah yang 
selevel dan guru atau orang tua tidak boleh salah dalam 
membandingkan, karena membingungkan anak didik. Metode 
perumpamaan ini akan dapat memberi pemahaman yang mendalam, 
terhadap hal- hal yang sulit dicerna oleh perasaan. Apabila perasaan 
sudah disentuh, akan terwujudlah peserta didik yang memiliki akhlak 
mulia dengan kesadaran. 
6) Metode Tsawab (ganjaran) 
Armai Arief dalam bukunya, pengantar ilmu dan metodologi 
pendidikan Islam, menjelaskan pengertian tsawab sebagai: “hadiah; 
hukuman”. Metode ini juga penting dalam pembinaan akhlak karena 
hadiah dan hukuman sama artinya dengan reward and punisment 
dalam pendidikan Barat. Hadiah bisa menjadi dorongan spiritual 
dalam bersikap baik, sedangkan hukuman dapat menjadi remote 
control, dari perbuatan tidak terpuji. 
 
2. Anak Jalanan 
a. Pengertian Anak Jalanan 
Anak adalah mutiara kehidupan yang diamanahkan oleh Allah kepada 
orang tua (Akram Misbah Utsman, 2005:29).Kehadirannya senantiasa member 
arti untuk menggores kanvas kehidupan mendatang. Sejatinya anak adalah 
pemilik masa depan. Karenanya ketepatan dalam mengasah dan membentuk 
anak, menjadi landasan utama terjelmanya masa depan gemilang. 
Menurut Fauzi Aswin Hadis (1993:26) anak adalah buah hati yang 
diandalkan sebagai generasi penerus yang akan mewarisi tradisi dan budaya 
kita, tetapi juga merupakan harapan bagi orang tua. Orang tua juga berharap 
bahwa anak dapat menjadi agen perubahan, menjadi alat pembaharu dan 
perbaikan dimasa yang akan datang. 
Anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran mini, karena anak memiliki 
taraf dan pencapaian perkembangan tersendiri yang berbeda dengan individu 
yang berada pada  tahap remaja dan dewasa, sehingga anak harus memperoleh 
perlakuan yang tepat sesuai dengan perkembangannya. 
Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi 
sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman belajar 
(Hurlock,1978:28).Anak seperti selembar kertas putih.Apa yang pertama kali 
ditorehkan maka itulah yang akan membentuk karakter pada dirinya. Apabila 
yang pertama ditanamkan adalah warna agama keluhuran budi pekerti maka 
akan terbentuk sebagai antibody akan pengaruh negatif seperti benci 
kesombongan, rajin ibadah, patuh terhadap orang tua dan lain sebagainya. 
Apabila yang pertama kali yang ditanamkan bukan warna agama dan keluhuran 
budi pekerti maka yang muncul adalah antibody terhadap pengaruh positif 
seperti malas belajar, malas beribadah, gila pujian, angkuh dan lain 
sebagainya(Ahmad Syarifuddin, 2008:59). 
Menurut Bagong Suyanto (2010:85), AnakJalanan, tekyan gembel, anak 
kere, anak gelandangan adalah anak-anak yang tersisihkan, marginal dan 
teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena mayoritas mereka sudah harus 
berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan tidak bersahabat. 
Menurut Paulus Widiyanto (1986: 18), Anak Jalanan merupakan wong 
kere, wong ngemis, glandangan, wong kramatan dan wong tuntang. Wong kere, 
merupakan simbol orang yang tidak meiliki rumah, pekerjaan dan tinggal 
disembarang tempat. Ngemis, merupakan sebutan untuk laki-laki dan 
perempuan yang kegiatannya meminta-minta.Glandangan, merupakan pola 
hidup atau cara hidup supaya mampu bertahan dalam ketersaingan. 
Kramatan,merupakan simbol bagi laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki 
tempat tinggal, kalau laki-laki cenderung sebagai pencopet dan kalau 
perempuan sebagai pelacur.Tuntang, merupakan sebutan bagi orang yang 
pemalas dalam pekerjaanya dan suka menyeleweng dalam bekerja.Waktunya 
sering digunakan hanya untuk bersenang-senang. 
Anak jalanan adalah anak yang benar-benar hidup dan bekerja di jalanan, 
terlantarkan atau lari dari keluarga mereka, anak yang masih menjaga hubungan 
dengan keluarga mereka tetapi menghabiskan waktunya dijalanan dan anak-
anak dari keluarga jalanan (Wahid Khozin, 2008: 42). 
Anak-anak jalanan rawan terhadap eksploitasi, meskipun demikian anak-
anak perempuan jalanan lebih sangat rawan dan harus memperoleh perhatian 
khusus.Meskipun anak perempuan cenderung lebih tersembunyi, mereka 
sebenarnya mempunyai resiko yang terlebih besar.Resiko utama yang sering 
dihadapi adalah seperti perlakuan yang tidak senonoh berupa pelecehan seksual 
oleh laki-laki yang lebih besar atau laki-laki dewasa yang ada 
disekitarnya.Bahkan menurut Desti Murdiana dalam Bagong Suyanto (2010: 
188), bahwa anak perempuan jalanan cenderung sangat mudah dieksploitasi dan 
terdorong untuk memasuki dunia prostitusi, direkrut menjadi pekerja seks 
komersial. 
Anak yang mengalami kekerasan, penelantaran serta perlakuan salah 
dapat mengakibatkan cidera fisik dari yang ringan sampai parah serta berbagai 
masalah seperti kenakalan dan gangguan perilaku (Cristiana, 2012: 282). 
Kesimpulan yang dapat diambil dar beberapa pengertian di atas yaitu 
anak jalanan adalah anak laki-laki atau perempuan, sebagian besar waktuya 
dihabiskan dan dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan hidup sehar-harinya di 
jalanan untuk bekerja maupun hanya menghabiskan waktu untuk berkeliaran 
mencari kebebasan dan kesenangan, yang terdiri anak-anak yang mempunyai 
hubungan dengan keluarga atau terputus hubungannya dengan keluarga. 
 
 
b. Kategori Anak Jalanan 
Anak jalanan merupakan fenomena sosial yang banyak ditemukan 
dikota-kotabesar.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya mereka yang sering 
berkeliaran di tempat umum. Anak jalanan sebenarnya bukan kelompok yang 
homogen, mereka  cukup beragam (heterogen) dan dapat dibedakan atas dasar 
pekerjaannya, hubungan dengan orang tua atau orang dewasa terdekat, waktu 
dan jenis pekerjaannya dijalan, serta jenis kelaminnya. 
Bagong Suyanto (2010: 186), secara garis besar anak jalanan dibagi 
menjadi tiga kelompok, sebagai berikut: 
1) Children on the street 
Yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi (sebagai pekerja 
anak) di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan 
keluarganya.Sebagai hasil kerja mereka diberikan kepada 
orangtuanya.Fungsi anak jalanan pada kategori ini merupakan penyangga 
ekonomi keluarga karena beban ekonomi dan tekanan yang harus di 
tanggung tidak dapat diselesaikan oleh kedua orang tuanya. 
2) Children of the street 
Yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baiksecara sosial 
maupun ekonomi.Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan 
dengan keluarganya namun frekuensi pertemuan dengan keluarganya tidak 
menentu.Banyak diantara mereka lari kejalanan karena kekerasan dalam 
keluarga.Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam kategori 
ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial-emosional dan 
fisik maupun seksual. 
3) Children from families of the street 
Yaitu anak yang berasal dari keluarga yang hidup dijalanan. Meskipun 
anak tersebut mempunyai hubungan erat dengan keluarganya namun 
kehidupan mereka terombang ambing dari satu tempat ketempat yang lain. 
Menurut (Wahid Khozin, 2008: 41), bahwa anak jalanan dapat 
dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu: 
1) Anak yang bekerja dijalanan masih memiliki kontak dengan  kedua orang 
tua, mengakui keberadaankedua orangtuanya dan tinggal bersama kedua 
orang tuanya. 
2) Anak yang hidup dijalanan yaitu anak yang sudah putus hubungan kedua 
orang tuanya atau keluarganya. Kategori kedua ini merupakan 
perwujudan dari anak-anak yang kerja dan tinggal disebrang tempat di 
jalan seperti ditempat pertokoan, taman kota, terminal, stasiun dan lain 
sebagainya. 
Kategori anak jalanan yang menonjol dan sedikit beda adalah 
kelompok Punk merupakan anak jalanan yang mangkal di suatu daerah 
perkotaan. Kelompok ini terbentuk karea kesamaan pandangan dan 
selera.Anak-anak punk tidak membentuk organisasi formal dan terstruktural, 
karena dalam kelompok ini tidak ada yang menjadi pemimpin dan sebagai 
anggota.Mereka disatukan oleh kesadaran untuk berbagi dengan sesama dan 
keinginan untuk “ngumpul”.Anak-anak punk sangat mengutamakan 
solidaritas, semangat membela sesame sangat tinggi.Mereka memiliki 
jaringan di berbagai kota-kota besar. 
Ciri khas dari kelompok ini lebih menonjol dari segi gaya 
penampilan, mulai dari pakaian yang nyleneh dan terkesan urakan, 
dilengkapi rantai dicelananya, menggunakan anting ditelinga, bibir, hidup 
dan pusar, mengecat rambut dan memotong rambutnya dengan berbagai 
model serta menato kulit tubuhnya. 
c. Ciri-ciri Anak Jalanan 
Secara umum ciri-ciri anak jalanan yang biasa terdapat disekitar 
perkotaan memiliki kesamaan antara lain: 
1) Berada ditempat umum (jalan, pasar, pertokoan dan tempat hiburan) selama 
3 sampai 24 jam. 
2) Berpendidikan rendah (kebayakan putus sekolah dan sedikit sekali yang 
tamat sekolah dasar) (Soetji Andri dkk, 2007: 9). 
Paulus Widiyanto (1986: 131), anak jalanan pada umumnya memiliki 
beberapa ciri fisik dan psikis yang dengan mudah dapat dikenali diantaranya 
yaitu: 
1) Ciri fisik ada beberapa yaitu: 
a) Warna kulit kusam dan bertato 
b) Pakaian kumuh atau lusuh 
c) Rambut kusam 
d) Kondisi badan tidak terurus 
2) Ciri-ciri psikis ada beberapa macam yaitu: 
a) Mudah tersinggung 
b) Mudah putus asa 
c) Acuh tak acuh 
d) Mobilitas tinggi 
e) Penuh curiga 
f) Sensitif 
g) Berwatak keras 
h) Berani menanggung resiko 
i) Apabila diajak berbicara mereka tidak mau memandang lawan bicaranya 
Walaupun diketahui adanya ciri-ciri umum, namun anak jalanan bukan 
berarti fenomena tunggal. Dalam kehidupannya mereka memiliki keberagaman 
karena adanya latar belakang keluarga, lamanya berada di jalanan, lingkungan 
tempat tinggal, pilihan pekerjaan, pergaulan an pola asuh. 
d. Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan 
Faktor yang mnyebabkan anak-anak turun terjerumus ke jalan, menurut 
Aan T. Subhansyah dalam Wahid Khozin (2008: 46-47), yaitu: 
1) Faktor kemiskinan ekonomi keluarga 
Tekanan ekonomi akibat kemiskinan disebut sebagai penyebab utama 
munculnya anak jalanan. Membuat orang tua menanggung beban keluarga 
atau anak-anak itu sendiri yang menyadari kondisi ekonomi keluarganya 
kemudian ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara di 
jalanan. 
2) Faktor lingkungan sosial  
Anak yang hidup dilingkungan mayoritas pekerja jalanan, membentuk 
pandangan anak terhadap pilihan kehidupan mereka.Pengalaman sehari-hari 
di lingkungan sekitar menjadi alternatif pertama kali ke jalan. 
3) Faktor pembawaan 
Kepribadian anak yang ingin hidup bebas, tidak mau diatur sangat 
berpotensial menjadi anak jalanan. 
Menurut Bagong Suyanto (2010: 196-197), bahwa faktor penyebab 
anak terjerumus dalam kehidupan kejalan yaitu seperti kesulitan keuangan 
atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orang tua, 
kekerasan dalam rumahtangga, pengaruh teman atau kerabat (lingkungan 
sekitar), biaya sekolah dan tinggi dan paksaan dari orang tua. 
Permasalahan kemiskinan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan-
kebutuhan primer, sehingga terbentuknya tuna karya, tuna susila dan lain 
sebagainya.Secara sosiologis, timbulnya permasalahan tersebut adalah 
karena salah satu lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, 
yaitu embaga kemasyarakatan dibidang ekonomi. Kepincangan tersebut akan 
menjalar ke bidang-bidang lainnya (Soejono, 2002: 366). Jika ekonomi 
keluarga itu lemah, maka anak akan cenderung keluar untuk mencari nafkah 
sendiridan itu akan mempengaruhi perkembangan sosial anak. 
Kehidupan rumah tangga  asal anak-anak tersebut merupakan salah 
satu faktor penyebab penting. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga 
yang di warnai ketidakharmonisan, baik itu perceraian, percekcokan, 
hadirnya ayah atau ibu tiri, orang tua karena meninggal dunia maupun tidak 
bisa menjalankan fungsinya.Hal ini kadang semakin diperparah oleh 
hadirnya kekerasan fisik atau emosional terhadap anak.Keadaan rumah 
tangga yang demikian sangat potensial untuk mendorong anak lari 
meninggalkan rumah. 
Disisi lain disebabkan oleh faktor ekonomi, karena pendapatan 
keluarga tidak cukup untuk membiayai dan menumbuh kembangkan anak-
anak secara  layak. Pada umumnya keluarga miskin hanya mampu bertahan 
hidup secara pas-pasan.Biasanya mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari 
dengan cara mengutang ke warung-warung ,mengurangi konsumsi makan 
tanpa laukpauk bahkan rela menjual barang-barang yang dimilikinya 
(Bagong Suyanto, 2000: 7). 
Secara khusus ada tingkatan penyebab keberadaan anak jalanan, 
diantaranya yaitu: 
1) Tingkat mikro (immadieate causes) 
Yaitu hubungan anak dengan keluarganya, sebab yang bisa 
diidentifikasi dari anak dan keluarga pada tingkatan ini yaitu: 
a) Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik masih sekolah maupun sudah 
putus sekolah, berpetualang, main-main dan diajak teman. 
b) Sebab dari keluarga yaitu terlantar, ketidakmampuan orang tua 
menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, kekerasan dalam 
rumah tangga atau terpisah dari orang tua, keterbatasan merawat anak 
karena menghadapi masalah fisik, psikologis dan sosial. 
2) Tingkat messo (underlying causes) 
Yaitu faktor yang ada dimasyarakat, pada tingkatan ini yang dapat 
diidentifikasi yaitu: 
a) Masyarakat miskin, anak merupakan aset untuk membantu 
meringankan beban keluarga. Anak diajari bekerja yang berakibat 
drop out dari sekolah. 
b) Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak-anak 
mengikuti kebiasaan tersebut. 
c) Penolakan dari masyarakat dan anggapan anak jalanan sebagai calon 
criminal. 
3) Tingkat makro (basick causes) 
Yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro atau 
struktur masyarakat. Pada tingkatan ini sebab yang dapat diidentifikasi 
yaitu: 
a) Ekonomi, adanya peluang pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan 
modal keahlian, minimnya perekonomian di desa dan kota yang 
mendorong urbanisasi. 
b) Pendidikan, biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang 
diskriminatif dan ketentuan birokrasi yang menglahkan kesempatan 
belajar. 
c) Pendapat yang menganggap anak jalanan sebagai trouble maker atau 
sebagai pembuat masalah. 
d) Kurangnya pemerintah memandang anak jalanan sebagai kelompok 
yang membutuhkan perawatan. 
3. Majelis Taklim 
a. Pengertian Majelis ta’lim 
Dalam Ensiklopedia Islam majelis taklim adalah suatu tempat yang 
didalamnya berkumpul sekelompok manusia untuk melakukan aktivitas atau 
perbuatan.Dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia pengertian majelis adalah 
pertemuan dan pertemuan orang banyak atau bangunan tempat orang 
berkumpul, sedangkan taklim adalah melatih manusia. 
Menurut Enung K. Rukiati; Fenti Hikmawanti (2006:132) majelis taklim 
yaitu lembaga pendidikan nonformal Islam yang memiliki kurikulum tersendiri, 
diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan di ikuti oleh jama’ah yang 
bertujuan untuk membina dang mengembangakan hubungan yang santun dan 
serasi antara manusia denga Allah SWT. 
b. Latar belakang historis majelis taklim 
Di masa puncak kejayaan Islam, majlis taklim disamping dipergunakan 
sebagai tempat menuntut ilmu, juga menjadi tempat para ulama dan pemikir 
menyebar luaskan hasil penemuan atau ijtihadnya. Barang kali tidak salah bila 
dikatakan bahwa para ilmuwan Islam dalam berbagai disiplin ilmu ketika itu, 
merupakan produk majelis taklim (Nurul Huda, 1984:7). 
Indonesia terutama disaat-saat ilham para wali dahulu juga, 
mempergunakan majlis taklim untuk menyampaikan dakwahnya. Itulah 
sebabnya di Indonesia majelis taklim juga merupkan lembaga pendidikan Islam 
tertua. 
Seiring dengan perkembangan ilmu dan pemikiran dalam mengatur 
pendidikan, disamping majelis taklim dan yang sifatnya pendidikan nonformal, 
tumbuh lembaga pendidikan yang lebih formal sifatnya, seperti pesantren, 
madrasah, dan sekolah. 
c. Fungsi majelis taklim 
Majelis taklim tidak lepas dari kedudukannya sebagai alat dan sekaligus 
media pembinaan kesadaran beragama usaha pembinaan masyarakat dalam 
bidang agama harus memperhatikan metode pendekatannya yang biasanya 
dibedakan menjadi tiga bentuk berikut: 
1) Lewat propaganda yang lebih menitik beratkan pada pembentukan publik 
opini agar mereka tahu bersikap dan berbuat sesuai dengan maksud 
propagandis. Sifat propaganda masa dapat dilakukan melalui rapat umum, 
siaran radio, TV, film, drama, spanduk dan sebagainya. 
2) Indroktinasi yaitu menanamkan ajaran-ajaran dengan konsepsi yang telah 
disusun secara tegas dan bulat oleh pihak pengajaran untuk disampaikan 
kepada masyarakat, melalui kuliah, ceramah, kursus-kursus, training center 
dan sebagainya. 
3) Melalui jalur pendidikan dengan menitik beratkan kepada  pembangkitan 
cita, rasa dan karsa sehingga cara pendidikan ini lebih mendalam dan matang 
daripada propaganda dan indoktrinasi (Shalahuddion S, 1964:112). 
Sebagai lembaga pendidikan nonformal, majelis taklim berfungsi:  
1) Membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk 
masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT. 
2) Sebagai taman rekreasi rohaniahkarena penyelenggaraanyya bersifat santai. 
3) Sebagai ajang berlangsungnya silaturahmi masa yang dapat menghidup 
suburkan dakwah dan ukuwah Islamiyah. 
4) Sebagai sarana dialog  berkesinambungan  antara ulama, umara’ dan umat. 
5) Sebagai media penyimpanan gagasan yang bermanfaat  bagi pembangunan 
umat dan bangsa ada umumnya (Nurul H, 1984:9). 
Demikianlah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang peranannya 
mencerdaskan manusi Indonesia, khususnya umat Islam tidak diragukan 
lagi.Sejarah mencatat bahwa hasil dari sistem pendidikan yang diselenggarakan 
lembaga-lembaga tersebut sangat memuaskan, bahkan menakjubkan. 
Lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut tetap tumbuh dan 
berkembang mendidik dan mencerdaskan anak-anak sebagai generasi muda 
Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi manusia Indonesia yang 
beragama, bersatu dan berjiwa kebangsaan. 
Dari yang telah dikemukkan diatas jelas bahwa lembaga-lembaga 
pendidikan Islam merupakan modal dasar dalam menyusun pendidikan nasional 
Indonesia. 
d. Hal – hal yang membedakan majelis taklim dengan lembaga lainnya 
1) Majelis taklim adalah pendidikan nonformal 
2) Waktunya berkala namun teratur, tidak setiap hari sebagaimana hal nya 
sekolah 
3) Pengikut atau pesertanya disebut jama’ah 
4) Tujuannya yaitu masyarakat ajaran Islam 
e. Kajian dalam Majelis Ta’lim 
1) Aspek Aqidah 
Dalam aspek aqidah membahas berbagai macam materi, salah satunya 
yaitu materi tentang rukun Iman :  
a) Iman Kepada Allah 
Iman kepada wujud adanya Allah adalah suatu ke niscayaan karena 
memerlukan pembuktian inti dari Iman kepada Allah adalah tauhid 
(mengesakan Allah baik dalam dzat, sifat, dan afalnya). 
b) Iman Kepada Malaikat 
Malaikat merupakan makhluk ghoib yang diciptakan oleh Allah 
dan cahaya (nur) dengan wujud sifat-sifatnya tertentu. Malaikat sangat 
patuh kepada Allah dan tidak pernah membangkang dan selalu 
melaksanakan apa yang diperintahkankan oleh Allah. 
 
c) Iman Kepada Kitab 
Iman kepada kitab kita mengimani yang telah diturunkan oleh 
Allah baik itu pada nabi maupun pada rosul sebelumnya. 
d) Iman Kepada Rosul 
Iman kepada Rosul Allah berarti menyakini kebenaran nabi dan 
rasul.Keduanya merupakan utusan Allah yang diberi tugas untuk 
mmenyampaikan wahyu kepada umat manusia sebagai pedoman hidup di 
dunia untuk menuju kebahagian di akhirat. 
e) Iman Kepada Hari Akhir 
Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima, 
artinya bahwa Islam harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti 
akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur 
untuk menerima pengadialan dari Allah. 
f) Iman Kepada Takdir 
Iman kepada hari akhir merupakan sendi aqidah yang fundamental 
hari akhir adalah kehidupan kekal dan abadi setelah kehidupan didunia. 
2) Aspek Syariah 
a) Ibadah 
Ibadah adalah tatacara manusia berhubungan langsung dengan 
Allah tidak boleh ditambahi ataupun dikurangi. Ibadah dibagi menjadi 2 
yaitu: ibadah mahdlah dan ibadah ghoiru mahdlah yaitu ibadah yang cara, 
waktu, tempatnya sudah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. 
Ibadah mahdlah ini lebih menitik beratkat pada hubungan manusia 
dengan Allah (vertikat) sedangkan ibadah ghairu mahdlah adalah semua 
bentuk pengabdian kepada Allah, dan setiap perkata atau perbuatan yang 
memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya. Seperti berbuat 
baik kepada orang lain, memelihara kebersihan dan kelestarian 
lingkungan 
Yang termasuk ibadah mahdlah salah satunya adalah sholat. Dalam 
Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh 
kedudukan ibadah lainnya. Sholat adalah ibadah pertama yang 
diwajibkan Allah dengan berbicara langsung kepada Rasullah tanpa 
perantara. Sholat dibagi menjadi 2 macam, yaitu sholat wajib dan sholat 
sunnah. Yang termasuk sholat wajib yaitu sholat fardhu ( subuh, dzuhur, 
ashar, maghrib dan isya). Adapun sholat wajib selain sholat lima waktu 
yaitu sholat jenazah. Sedangkan yang termasuk sholat sunnah yaitu 
rawatib, sholat dhuha, sholat lail, sholat tarawaih dll. 
Selain sholat yang termasuk dalam ibadah mahdlah yaitu 
puasa.Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya 
mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat dan 
beberapa syarat. Firman Allah QS Al-Baqarah ayat 187: 
 َُّنَلَ ٌساَِبل ْمُت َْنأَو ْمُكَل ٌساَِبل َّنُه ْمُكِئاَسِن َلَِإ ُثَفَّرلا ِماَي ِّصلا َةَل ْ َيل ْمُكَل َّلِحُأ
 َنلآَاف ْمُكْنَع اَفَعَو ْمُكْيَلَع َباَت َف ْمُكَسُف َْنأ َنُوناَتَْتَ ْمُتْنُك ْمُكََّنأ ُهَّللا َمِلَع
 َّللا َبَتَك اَم اوُغ َت ْباَو َّنُهوُرِشَاب ُطَْيْلْا ُمُكَل َ َّيَّ َبَت َي َّتََّح اُوَبرْشاَو اوُلَُكو ْمُكَل ُه
 لاَو ِلْيَّللا َلَِإ َماَي ِّصلا اوُّتِأ َُّثُ ِرْجَفْلا َنِم ِدَوْسلأا ِطَْيْلْا َنِم ُضَي ْبلأا
 َُبرْق َت لاَف ِهَّللا ُدوُدُح َكِْلت ِدِجاَسَمْلا فِ َنوُفِكاَع ْمُت َْنأَو َّنُهوُرِشاَب ُت  اَهو
( َنوُق َّ ت َي ْمُهَّلَعَل ِساَّنِلل ِِهتَايآ ُهَّللا ُ ِّيَّ َب ُي َكِلَذَك٧٨١) 
 
“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 
dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan 
kamupun adalah pakaian bagi mereka.Allah mengetahui 
bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah 
mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang 
campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah 
untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih 
dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu 
sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka 
itu, sedang kamu beri´tikaf dalam masjid.Itulah larangan Allah, 
maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka 
bertakwa”. 
 
Dari ayat diatas menurut tafsir Jalalaen dapat diketahui bahwa 
(Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-
istrimu) maksudnya mencampuri mereka. Ayat ini turun menasakhkan 
hukum yang berlaku dimasa permulaan Islam, berupa pengharaman 
mencampuri istri, begitu pula diharamkan makan minum setelah waktu 
isyak (mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka) 
kiasan bahwa mereka berdua saling bergantung dan saling membutuhkan. 
(Allah mengetahui bahwa kamu akan berkhianat pada) atau mengkhianati 
(dirimu) dengan melakukan jimak atau hubungan suami istri pada malam 
hari puasa. Hal itu pernah terjadi atas diri Umar dan sahabat lainnya, lalu 
ia segera memberitahukannya kepada Nabi SAW. (maka Allah pun 
menerima tobatmu) yakni sebelum kamu bertobat (dan dimaafkan-Nya 
kamu. Maka sekarang) karena telah dihalalkan bagimu (campurilah 
mereka itu) (dan usahakanlah) atau carilah (apa-apa yang telah ditetapkan 
Allah bagimu) artinya apa yang telah diperbolehkan-Nya seperti 
bercampur atau mendapatkan anak (dan makan minumlah) sepanjang 
malam itu (hingga nyata) atau jelas (bagimu benang putih dari benang 
hitam berupa fajar sidik) sebagai penjelasan bagi benang putih, 
sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang, yaitu berupa malam 
hari. Fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur warna hitam 
yang memanjang dengan dua buah garis berwarna putih dan hitam. 
(Kemudian sempurnakanlah puasa itu) dari waktu fajar (sampai malam) 
maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya matahari (dan 
janganlah kamu campuri mereka) maksudnya istri-istri kamu itu (sedang 
kamu beriktikaf) atau bermukim dengan niat iktikaf (di dalam masjid-
masjid) seorang yang beriktikaf dilarang keluar mesjid untuk 
mencampuri istrinya lalu kembali lagi. (Itulah) yakni hukum-hukum yang 
telah disebutkan tadi (larangan-larangan Allah) yang telah digariskan-
Nya bagi hamba-hamba-Nya agar mereka tidak melanggarnya (maka 
janganlah kami mendekatinya). Kalimat itu lebih mengesankan dari 
kalimat "janganlah kamu melanggarnya" yang diucapkan pada ayat lain. 
(Demikianlah sebagaimana telah dinyatakan-Nya bagi kamu apa yang 
telah disebutkan itu (Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagi manusia 
supaya mereka bertakwa) maksudnya menjauhi larangan-Nya. 
Puasa ada 4 macam yaitu : puasa wajib, puasa sunnah, puasa 
makruh, puasa haram. Adapun syarat wajib puasa yaitu ( berakal, baligh, 
kuat puasa). Syarat sah puasa yaitu ( Islam, Mumayiz, Suci dari hadas/ 
dan waktu yang diperbolehkan puasa). Yang membatalkan puasa yaitu ( 
makan, minum, muntah yang disengaja, bersetubuh, berhadas, gila). 
b) Muamalah 
Yang dimaksud muamalah yaitu tukar menukar barang atau 
sesuatu yang member manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jula 
beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan usaha lainnya 
3) Aspek Akhlak 
Akhlak adalah merupakan sikap yang melakat pada diri seseorang dan 
secara spotan diwujudkan dalam tingkah laku ada dua macam bentuk akhlak, 
yaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela.Akhlak yang terpuji adalah 
suatu perbuatan manusia yang baik yang menunjukan bahwa manusia itu 
mempunyai akhlak yang baik. Setiap manusia sangat membutuhkan akhlak 
terpuji karena tidak ada seorangpun yang menginginkan hidupnya selalu 
jelek. Akhlak yang terpuji akan membuat seseorang itu menjadi terhormat, 
baik menurut Allah atau menurut pandangan manusia. 
Sedangkan akhlak yang tercela yaitu sifat yang tidak layak atau 
sepantasnya jika dimiliki oleh manusia. Sifat tercela hanya akan 
mengakibatkan kehinaan dihadapan manusia apalagi menutut padangan 
Allah. 
a) Akhlak bagi diri sendiri 
Dalam bahasan ini yang termasuk akhlak terpuji bagi diri sendiri 
adalah: 
(1) Inovatif: bersifat meperkenalkan sesuatu yang baru, yang selalu ingin 
berkembang, berubah dan memperbarui serta melengkapi diri baik 
yang berhubungan dengan  lahiriyah atau rohaniyah. 
(2) Kreatif: memiliki kemampuan untuk meciptakan atau menghasilkan 
sesuatu yang baru atau banyak akal atau memiliki daya cipta. 
(3) Percaya diri: percaya pada kemampuan diri sendiri 
Ciri-ciri orang yang percaya diri 
(1) Rajin dalam bekerja 
(2) Tampil dimuka umum apa adanya, tidak berlebihan 
(3) Wajahnya selalu ceria 
(4) Tidak terpengaruh terhadap bujukan orang 
Akhlak tercela bagi diri sendiri: 
(1) Pasif: tidak giat, tidak aktif, diam dan hanya bersikap menerima 
apapun, tidak banyak mengambil inisiatif dalam hidup 
(2) Tidak punya pendirian: keyakinan yang dipakai untuk 
mempertimbangkan baik buruknya sesuatu mudah berubah atau tidak 
punya sikap terhadap sesuatu masalah atau persoalan. 
b) Akhlak kepada manusia 
Yang termasuk akhlak terpuji kepada manusia: 
(1) Tolong menolong 
(2) Suka memberi 
(3) Toleransi 
(4) Adil 
Yang termasuk akhlak tercela kepada manusia: 
(1) Su’uzan:menyangka buruk kepada orang lain tanpa bukti yang nyata 
atau medakwa orang lain jelek tanpa klarifikasi terlebih dahulu. 
(2) Khianat: mengingkari tanggung jawab, berbuat tidak setia, tau 
melanggar janji dengan baik kepada Allah ataupun kepada manusia. 
(3) Hasad atau dengki: menaruh prasangka marah yang berlarut-larut 
terhadap keberuntungan orang lain. 
c) Akhlak kepada alam semesta 
Yang termasuk akhlak terpuji alam semesta 
(1) Menjaga Lingkungan Biotik 
Lingkuan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk 
hidup, seperti hewan dan tumbuhan seperti penghijauan, tidak 
menangkap ikan denga bahan peledak, dan apabila memelihara 
binatang maka harus diberi makan dang kasih sayang 
(2) Menjaga lingkungan Abiotik 
Lingkungan abiotik adalah lingkuan yang terdiri atas benda 
mati seperti tanah, udara, dan air.Yang termasuk akhlak tercela alam 
semesta diantaranya adalah perusakan hutan, penangkapan ikan 
dengan bahan peledak dan merusak tanaman. 
B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan 
Dalam sebuah penelitian diperlukan hasil penelitian lain sebagai acuan untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mendapatkan 
persepsi, perbandingan atau gambaran maupun hasil yang mungkin mempengaruhi 
dalam analisis penelitian tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dikemukakan 
hasil penelitian yang relevan sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian oleh Siti Noviatusholihah mahasiswa IAIN Surakarta pada tahun 2011 
yang berjudul “Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Dalam Keluarga Pengamen 
(Komunitas Anak Jalanan) di Lembaga PPAP Seroja Solo”Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam pada anak keluarga 
pengamen (komunitas anak jalanan) di PPAP Seroja Solo belum berjalan secara 
maksimal karena dari berbagai program dan kegiatan yang ada hanya melibatkan 
dari beberapa pengamen yang berminat saja serta pelaksanaan pendidikan yang 
belum dijalankan secara sistematis. Secara garis besar pelaksanaan pendidikan 
agama Islam pada anak pengamen (komunitas anak jalanan) di PPAP Seroja 
dilakukan dengan : (1) Sekolah anak jalanan (sekolah kita), terwujud dalam kejar 
paket A setara kelas 4 SD yang dilaksanakan dengan metode ceramah, bercerita, 
menyanyi dan menghafal. (2) Pendidikan anak usia dini (PAUD) yang 
dilaksanakan dengan metode menghafal, bercerita dan praktek membaca Iqro’. (3) 
Madrasah keliling yang dilaksanakan dengan metode belajar dan bermain. (4) 
Taman baca Seroja yang dilaksanakan dengan anak-anak membaca buku yang 
tersedia. (5) Mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan didalam 
lembaga dan di masyarakat. 
Relevansi penelitian Siti Noviatusholihah dengan peneliti yang sedang dikaji 
adalah sama-sama meneliti tentang anak jalanan . sedangkan pembedanya ada 
dalam peneliti Siti Noviatusholihah dilakukan Pendidikan Agama Islam di 
Lembaga PPAP Seroja Solo sedangkan peneliti yang sedang dikaji dilakukan 
Pembinaan Akhlak di Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem 
Sholawat, NgargoyosoKaranganyar. 
2. Penelitian oleh A’an Iskandar mahasiswa IAIN Surakarta pada tahun 2011 yang 
berjudul “Pendidikan Tauhid Pada Anak Jalanan Di Lembaga Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) Seroja Sektor Banyudono Boyolali. 
Hasil penelitian Menunjukkan bahwa pendidikan tauhid yang dilakukan di PPAP 
Seroja Sektor Banyudono Boyolali khususnya pada anak-anak dengan rentang usia 
6 sampai 18 tahun, yaitu dengan pembinaan yang dilakukan melalui program 
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) yang terdapat di Seroja Sektor Banyudono 
Boyolali dengan menggunakan berbagai metode pengajaran tauhid yaitu: (1) 
pembiasaan, (2) keteladanan, (3) nasihat, (4) dialog. 
Relevansi penelitian A’an Iskandar dengan peneliti yang sedang dikaji adalah 
sama-sama meneliti tentang anak jalanan . sedangkan pembedanya ada dalam 
peneliti A’an Iskandar dilakukan Pendidikan Tauhid Di Lembaga Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP) Seroja Sektor Banyudono Boyolali 
sedangkan peneliti yang sedang dikaji dilakukan Pembinaan Akhlak di Majelis 
Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar. 
3. Penelitian Oleh Siti Maryam mahasiswa IAIN Surakarta pada tahun 2013 yang 
berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Mantan Anak Jalanan Di 
Balai Desa Rehabilitasi Sosial “Kartini” Tawangmangu Karanganyar. 
Hasil pelaksanaan pendidikan agama Islam di Balai Rehabilitasi Sosial “Kartini” 
Tawangmangu Karanganyar berkolaborasi dengan bimbingan konseling yaitu 
bimbingan mental. Pelaksanaan pendidikan agama Islam tidak lepas dari unsur-
unsur pembelajaran, meliputi: (1) Perencanaan, instruktur agama Islam di Balai 
Rehabilitasi Sosisal “Kartini” Tawangmangu Karanganyar belum membuat silabus 
sebagai acuan pelaksanaan pendidikan agama Islam. (2) pelaksanaan pendidikan 
agama Islam di Balai meliputi: (a) Materi pendidikan agama Islam yang diajarkan 
antara lain yaitu materi akidah, ibadah, akhlak, yasinan, hafalan doa dan dzikir 
serta menghafal surat-surat pendek, (b) Metode pendidikan agama Islam yang 
digunakan  antara lain metode ceramah, metode Tanya jawab, metode demonstrasi, 
metode kisah dan cerita, metode keteladanan, metode nasehat, metode hukuman 
dan metode pembiasaan, (c) Media pendidikan agama Islam yang digunakan yaitu 
Al-Qur’an buku yasin, buku-buku doa dan microfon, dan (d) Evaluasi atau 
penilaian di Balai dilakukan secara langsung dengan melihat perkembangan 
penerima manfaat, melihat absensi kehadiran penerima manfaat dalam mengikuti 
kegiatan terutama bimbingan pendidikan agama Islam dan bimbingan mental. (3) 
Pelaksanaan pendidikan agama Islam di Balai Rehabilitasi Sosial “Kartini” 
Tawangmangu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan 
agama Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain: faktor daya serap, 
faktor perilaku yang tercermin, faktor motivasi, faktor pribadi, faktor krluarga, 
faktor pendidik dan faktor lingkungan. 
Relevansi penelitian Siti Maryam dengan peneliti yang sedang dikaji adalah sama-
sama meneliti tentang anak jalanan . sedangkan pembedanya ada dalam peneliti 
Siti Maryam dilakukan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Di Balai Desa 
Rehabilitasi Sosial “Kartini” Tawangmangu Karanganyar. 
Sedangkan peneliti yang sedang dikaji dilakukan Pembinaan Akhlak di Majelis 
Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, 
NgargoyosoKaranganyar. 
 
C. Kerangka Berfikir 
Pendidikan akhlak dalam Al-Qur’an merupakan suatu upaya yang dilakukan 
dengan sadar guna memberikan pendidikan  secara lengkap bukan hanya jasmani saja, 
namun juga rohani berdasarkan ajaran samawi yang berakhir turun ke bumi, yaitu 
Islam berupa penanaman akhlak mulia sesuai Al-Qur’an dan perilaku Rasulullah yang 
merupakan cermin kepribadian seseorang yang harus dilakukan oleh seorang muslim. 
Pendidikan akhlak dapat diajarkan secara menyeluruh kepada seseorang dari 
akhlak kepada Allah, sesama manusia, terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, 
masyarakat dan akhlak pada lingkungan sekitar. Dengan begitu selain memberikan 
pemahaman mengenai akhlak juga harus dapat membentuk, memperbaiki kepribadian 
yang dimiliki seseorang agar mampu menghantarkan pada martabat tertinggi. Untuk 
itu, manusia perlu pendidikan akhlak yang terbaik, sejak dini khusunya dari orang tua 
dan lingkungan agar terhindar dari akhlak buruk. 
Faktor majelis sangat penting dalam memberikan pembinaan akhlak pada anak 
jalanan. Seperti pendidikan nonformal, adanya pendidikan melalui jalur ini memang 
tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dapat membantu masyarakat yang memerlukan 
layanan pendidikan salah satunya generasi muda.  
Sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berada ditengah-tengah 
masyarakat, seperti majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat. 
Majelis tidak hanyak memberikan pendidikan di bidang kognitif saja tetapi majelis 
juga mempunyai tuga dalam membina akhlak anak jalanan. Mengingat bahwa anak 
jalanan tersebut berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dari anak 
korban broken home, kemudian anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. 
Dari masalah pribadi masing-masing anak, mereka sering melampiaskanya ke dalam 
perbuatan menyimpang yang merusak kepribadiannya. Dengan begitu, dalam 
pendidikan masalah penyimpangan sikap dan tingkah laku anak merupakan persoalan 
yang segera ditangani. 
Dengan demikian seorang ustadz tidak hanya bertugas mentransfer ilmu 
pengetahuan semata, tetapi lebih berat yaitu mengarahkan dan membentuk perilaku 
atau kepribadian anak jalanan. Tugas ustadz sebagai seorang pendidik bukan sekedar 
mentransfer ilmu pengetahuan ke anak, akan tetapi dia harus sanggup menempatkan 
dirinya sebagai figure uswatun khasanah dalam setiap tutur kata dan perbuatannya, 
karena keberadaannya merupakan cermin bagi peserta didiknya. Maka dari itu, untuk 
mewujudkan peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia harus 
berupaya mengoptimalkan dan memberikan perhatian utama bagi usaha pembinaan 
akhlak. Supaya anak dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlak 
baik. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 
mengumpulkan datanya dilakukan dilapangan. Adapun jenis penelitian ini 
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan pendekatan 
deskriptif metodologi kualitatif. 
Pendekatan deskriptif yang dikemukakan oleh Wina Sanjaya (2013: 59) bahwa 
pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk 
menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai 
fakta dan sifat populasi tertentu. 
Metodologi kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2014: 4) 
bahwa metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orag dan perilaku yang 
dapat diamati. 
Dari definisi diatas yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah penelitian 
untuk membahas gambaran yang lebih jelas mengenai situasi-situasi sosisal atau 
kejadian sosial dengan menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga 
dapat dengan mudah dipahami dan disampaikan tanpa melakukan perhitungan 
statistik. 
Dengan demikian tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini untuk mengetahui 
pembinaan akhlak terhadap anak jalanan di majelis taklim manunggaling fikiran lan 
ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso Karanganyar.  
B. Setting Penelitian 
1. Tempat penelitian 
Tempat penelitian dilaksanakan di Majelis Taklim Manunggaling Fikiran 
Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar. Alasan pemilihan lokasi 
karena melihat fakta dilapangan bahwa Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan 
Ati Ing Ndalem Sholawatmerupakan majelis yang memberikan pembinaan akhlak 
terhadap anak jalanan. 
2. Waktu penelitian  
Waktu penelitian mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap 
penyelesaian adalah mulai dari bulanNovember 2016 sampaiJanuari 2017. 
 
C. Subjek dan Informan Penelitian  
1. Subjek Penelitian 
Subjek adalah informan. Informan adalah “orang dalam”pada  latar 
penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 
tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penetilian (Moleong, 
2006:132).Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pembina majelistaklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat Ngargoyoso, Karanganyar.  
2. Informan Penelitian  
Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama 
yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Informan itulah yang penulis maksud 
dengan subjek penelitian. 
Informan dalam penelitian ini adalahpengurus majelis dan  anak jalanan di 
majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, 
NgargoyosoKaranganyar. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Metode Wawancara 
Wawancara adalah dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak 
yaitu pewawancara (interviewer) dan yang diwawancrai (interviewee) (Moelong, 
2006: 186). Wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan berdialog 
dengan informan. Dalam wawancara akan terjadi hubungan akrab antara 
pewawancara dengan yang akan diwawancrai. Dengan keadaan yang demikian 
pewawancara akan mengembangkan pertanyaan agar dapat memperoleh informasi 
yang rinci, jujur, dan mendalam. Dalam penelitian ini pewawancara yaitu 
melakukan wawancara dengan subjek dan informan penelitian dalam hal ini 
pembinaan, pengurus majelis dan anak jalanan di majelis taklim manunggaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso Karanganyar. 
2. Metode Observasi  
Teknik observasi digunakan untuk mengenali data dari sumber data yang 
berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda rekaman dan gambar. Observasi 
dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Sutopo, 2002: 64). Dalam 
penelitian ini observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai pembinaan 
akhlak terhadap anak jalanan di majelis taklimmanunggaling fikiran lan ati ing 
ndalem sholawat, NgargoyosoKaranganyar. 
3. Dokumen 
Metode dokumentasi adalah suatu metode yangdigunakan untuk mencari 
data mengenai hal- hal atau variabel atau catatan, transkip, buku, surat kabar, 
majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 1990: 149). 
Teknik dokumentasi dimanfaatkan mengadakan verifikasi dan triangulasi data yang 
diperoleh melalui observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi ini digunakan 
untuk mendapat data pendukung  yang tertulis atau tercetak. Data dokumentasi 
yangdigunakan dalam penelitiaan ini adalah sejarah berdirinya majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, visi, misi, dan motto, tujuan, 
wilayah kerja, sasaran garapan, proses pelaksaan, jadwal pembinaan akhlak, materi 
pembinaan akhlak, serta struktur organisasi. 
E. Teknik Keabsahan Data 
Keabsahan data adalah pengujian yang didapat dalam penelitian untuk 
memenuhi apakah data tersebut dapat dipertanggungjawaban atau tidak. Dalam 
penelitin ini, untuk mendapatkan keabsahan data digunakan teknik triangulasi. 
Menurut Moleong (2014: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 
yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data itu. 
Penyajian keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 
triangulasi metode. Adapun pengertian triangulasi sumber dan triangulasi metode 
menurut Moleong (dalam Purhantara, 2010: 102) adalah sebagai berikut: 
1. Triangulasi sumber 
Triangulasi sumber yaitu cara menguji data dan informasi dengan cara 
mencari data dan informasi yang sama kepada lain subjek. Data da informasi 
tertentu perlu ditanyakan kepada responden yang berbeda atau dengan bukti 
dokumentasi. Hasil komparasi dan mengecek sumber ini untuk membuktikan 
apakah data dan informasi yang didapatkan memiliki kebenaran atau sebaliknya. 
Jika data dan informasi benar, maka data dan informasi akan dikumpulkan dan 
sebaliknya jika data dan informasi salah maka data sebaliknya dicek ulang 
kebenaranya dengan metode triangulasi yang lain. Teknik ini akan dicapai dengan 
beberapa langkah, antara lain: 
a. Membandingkan keterangan yang diutarakan oleh satu subyek peneliti, dengan 
subyek peneliti yang lainnya. 
b. Membandingkan apa yang dilakukan subyek informasi dalam pembinan akhlak 
terhadap anak jalanan di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem 
sholawat, Ngargoyoso Karanganyar. 
2. Triangulasi metode 
Triangulasi metode adalah teknik untuk menganalisa data dari informasi 
dengan menggunakan minimal dua metode jika informasi atau data yang berhasil 
didapatkan (misalnya dari wawancara) perlu diuji kebenarannya dengan hasil 
observasi, triangulasi metode ini akan menghasilkan data yang sebenarnya, karena 
telah diuji dengan menggunakan dua metode. Teknik ini akan dicapai dengan 
beberapa langkah yang akan dilakukan, antara lain: 
a. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi yang berkaitan 
dengan pembinaan akhlak terhadap anak jalanan di majelis taklim manunggling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso Karanganyar. 
b. Selain itu, wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan dokumen 
tertulis, arsip dokumen sejarah, gambar atau foto. 
Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 
metode. Triangulasi sumber berati membandingkan dan mengecek kembali deajat 
kepercayaan informasi yang diperoleh dari sebyek dan informan. Sedangkan 
triangulasi metode untuk memeriksa data dalam meneliti sebuah masalah, perlu 
membandingkan beberapa metode dalam penelitian.  
 
F. Tehnik Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam 
pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dasar dan dapat 
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data (Moleong, 2002: 103). 
Analisi data dalam penelitian ini dilaksanakan setelah diperoleh dengan cara 
mengorganisasikan dan mengurutkan data tersebut kedalan kelompok tertentu. 
Sedangkan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti pola 
model analisis interaktif. Dalam model analisis ini terdapat tiga komponen utama yang 
harus oleh setiap peneliti yaitu: 
1. Reduksi data 
Reduksi data bisa juga disebut penyeleksi data, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 
catatan penulis di lapangan. 
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 
data sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya ditarik dan diverifikasikan 
(Milles dan Huberman, 1992: 16). 
2. Penyajian data 
Data yang banyak, catatan yang tebal dan berbagai dokumen lainnya jika 
tidak tersusun dengan baik maka akan mengalami kesulitan didalam melakukan 
penarikan kesimpulan. Oleh karena itu data yang sudah terkumpul perlu di sajikan 
dalam bentuk-bentuk tertentu seperti matriks, grafik, jaringan dan bagan. 
Semuanya dirancang guna membangun informasi yang tersusun dalam suatu 
bentuk yang terpadu. Dengan demikian penyajian data merupakan sekumpulan data 
informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penrikan kesimpulan 
dan pengambilan tindakan. 
3. Penarikan kesimpulan 
Menurut Milles dan Huberman (1992: 17), menyatakan bahwa penarikan 
kesimpulan merupakan proses akhir dari penelitian setelah tahap penyajian data 
dan reduksi data telah terlaksna. Penyusunan catatan, pola dan arahan sebab akibat 
dilakukan secara teratur. Artinya, kesimpulan akhir yang ditulis merupakan 
rangkain keadaan dari yang belum jelas kemudian meningkat sampai pada 
pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis terhadap 
fenomena yang ada. 
Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan berdasarkan 
semua hal dari reduksi data dan penyimpulan data. Setelah itu data 
diinterprestasikan untuk memperoleh gambaran tentang pembinaan akhlak tehadap 
anak jalanan di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, 
Ngargoyoso Karanganyar. Hasil penilitian akan disajikan dalam bentuk deskripsi 
yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 
berhubungan antara fenomena yang diteliti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Diagram teknik analisis data (Milles dan Huberman, 1992:16) 
Pengumpulan data 
Reduksi data Sajian data 
Penarikan simpulan/ 
verifikasi 
 Keterangan gambar: 
 Tahap awal dilakukan dengan pengumpulan data, dimana dalam penelitian 
ini dilakukan pada tahap observasi yang merupakan salah satu tahap pokok dalam 
prosedur siklus. Dari data yang terkumpul, dilakukan seleksi, analisis, membuang 
yang tidak perlu, penyederhanaan dan penggolongan yang ada dalam tahap reduksi 
data hingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Kedua, data yang 
direduksi akan disajikan dalam bentuk narasimaupun matriks. Ketiga, penarikan 
kesimpulan dari datayang telah disajikan pada tahap yang kedua dengan 
mengambil kesimpulan pada tiap-tiap rumusan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB  IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Fakta Temuan Penelitian  
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 
a. Lokasi Geografis Secara Umum 
Majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat 
terletak di lereng barat gunung lawu yang sejuk, tepatnya di desa Jugo, 
Jatirejo, Ngargoyoso, Karanganyar. Majelis taklim manunggaling fikiran 
lan ati ing ndalem sholawat terletak ditempat yang strategis, yakni tidak 
di pelosok dan tidak di tengah kota. Untuk sampai di majelis tersebut 
tidak sulit, karena transportasi yang mudah di dapat antara lain dengan 
angkutan. 
Perjalanan dapat dilewati melalui jalanan raya Solo-Tawangmangu. 
Jika perjalanan menggunakan bus umum dari arah Solo ataupun 
Tawangmangu kemudian turun di terminal Karangpandan, Karanganyar. 
Jarak dari terminal Karangpandan ke majelis taklim manunggaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat sekitar ± 5 km. Kemudian dilanjutkan 
dengan naik angkutan arah Ngargoyoso dengan turun disebelah utara 
samping majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem 
sholawat, setelah itu berjalan kaki sekitar ± 50 meter. Setelah sampai 
disana di alaman tertulis jelas bahwa disitulah gedung majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat. Gedung majelis 
dengan menghadap ke sebelah timur dengan batasan-batasan sebagai 
berikut: 
1) Sebelah timur berbatasan dengan perumahan 
2) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pandan Anom 
3) Sebelah barat berbatasan dengan desa Jatirejo 
4) Sebelah utara berbatasan dengan desa Tlukan (Observasi, 26 
November 2016) 
b. Sejarah Berdirinya Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing 
Ndalem Sholawat 
Asal mula didirikan majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing 
ndalem sholawat karena melihat adanya potensi minat anak muda di 
Karanganyar tehadap pengajian-pengajian serta majelis-majelis Islami 
sehingga terdorong untuk mendidirkan majelis taklim manunggaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat. Alasan terdorongnya mendirikan 
majelis tersebut karena adanya rasa keprihatinan atas pendidikan akhlak, 
norma agama dan budi pekerti yang baik. PCNU dan Anshor kabupaten 
Karanganyar telah mengakomodir para anak jalanan  yang terdapat 
diseluruh kabupaten karanganyar untuk bisa disatukan dan diberi 
pembinaan akhlak secara perlahan “mereka mengajak para anak jalanan 
dari mulut ke mulut” dijalanan banyak kelompok-kelompok anak jalanan 
mereka diajak bergabung dalam majelis taklim manunggaling fikiran lan 
ati ing ndalem sholawat. Adanya hal tersebut harapanya yang penting 
mereka senang bersholawat terlebih dahulu setelah itu mereka diberi 
arahan-arahan secara perlahan supaya mereka memperbaiki akhlaknya 
serta mereka merupakan orang-orang yang bisa keluar dari jeratan 
pergaulan hitam yang menyelimutinya. Berasal dari orang-orang morsal, 
orang rusak dan orang yang kelakuannya bejat diperbaiki dengan cara 
ditampung di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem 
sholawat untuk diberi pembinaan akhlak. Majelis taklim manungaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat itu didirikan pada tanggal 15 maret 
2014. (Hasil wawancara dengan Bapak Fayakun selaku pembina majelis 
taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, Tanggal 26 
Maret 2016). 
c. Pendapatan Dana Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing 
Ndalem Sholawat 
Majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat 
mendapatkan suntikan dana untuk melakukan kegiatan yang dilakukan di 
majelis yaitu melalui adanya infaq setiap rutinan serta diadakanya system 
penyewaan group hardoh dan penari sufi. 
d. Visi, Misi dan Tujuan Majelis Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing 
Ndalem Sholawat 
1) Visi 
“cerdas, mandiri, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.” 
2) Misi 
a) Meningkatkan motivasi belajar ilmu keagamaan 
b) Mendorong dan membantu para anak jalanan untuk berubah 
menjadi lebih baik 
 
3) Tujuan 
“Mendidik anak yang memiliki iman yang kuat dan kepercayaan yang 
mantap terhadap kebenaran seluruh ajaran Islam yang di wahyukan 
Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW.” 
e. Kondisi Majelis Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat 
Pembinaan merupakan faktor yang sangat penting bagi para anak 
jalanan dalam pembinaan akhlak di majelis taklim manunggaling fikiran 
lan ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso Karanganyar. 
f. Struktur Organisasi Majelis Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem 
Sholawat 
Saat ini majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem 
sholawat dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh unsur 
pimpinan. Dengan adanya stuktur organisasi dibentuk untuk 
mempermudah proses belajar mengajar dan memperjelas tanggung jawab 
semua kepengurusan. Penasehat sebagai pimpinan memberikan tugas 
kepada bawahan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya 
masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Struktur Organisasi Majelis Manunggaling Fikiran Lan Ati 
Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 Nama-nama anggota Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati 
Ing Ndalem Sholawat 
No Nama Jabatan 
1 K.H Moh Ali Shodiqin Pelindung 
2 Fayakun Pembina 
3 Ubaidillah Ilham Sukadi Ketua 
4 Muhammad Said Sekertaris I 
5 Mahmud Jayani Sekertaris II 
6 Widiyanto Bendahara I 
7 Suranto Bendahara II 
8 Agusta Andriyanto Anggota 
9 Agus Kristanto Anggota 
10 Ahmad Sholikhin Anggota 
11 Yovy Wahyu Saputra Anggota 
12 Boimin Anggota 
13 Dyto Wahyu Anggota 
Pembina 
Bapak Fayakun 
 
Ketua 
Ubaidillah Ilham Sukadi 
 
Sekertaris I 
Muhammad Said 
 
Sekertaris II 
Mahmud Jayani 
Bendahara 
1. Widiyanto 
2. Suranto 
Anggota 
Pelindung 
K.H Moh Ali Shodiqin 
14 Kristanto Anggota 
15 Sidik Purnomo Anggota 
16 Eko Sujarwo Anggota 
17 Suwarno Anggota 
18 Ardi Anggota 
19 Syaiful Anwar Anggota 
20 Salim E Y S Anggota 
21 Yoga Putra Anggota 
22 Seno Tri Wahyudi Anggota 
23 Ridho Budi A Anggota 
24 Aldafa R.W Anggota 
25 Nur Arifin Anggota 
26 Nur Bintara Anggota 
27 Umar Yadi Anggota 
28 Wadoyo Anggota 
29 Ahmad Adnan Anggota 
30 Agus Winarso Anggota 
31 Tri Hardiyanto Anggota 
32 Muhammad Roba’i Anggota 
33 Andreas Anggota 
34 Bagus Anggota 
35 Anggoro Bayu Aji Anggota 
36 Prayoga P.U Anggota 
37 Edi Prasetyo Anggota 
38 Puguh Anggota 
39 Supriyadi Anggota 
40 Muhammad Pujianto Anggota 
41 Irwan Kusnanto Anggota 
42 Wahyu Setiawan Anggota 
43 Wahyu Agus Pambudi Anggota 
44 Ahmad Zaibadi Anggota 
45 Galih Raka Siwi Anggota 
46 Eko Riski Anggota 
47 Syarif Hidayat Anggota 
48 Wahyu Purwanto Anggota 
49 Trimakna Ulinuha Anggota 
50 Joko Purwanto Anggota 
51 Agus Setyaka Anggota 
52 Teguh Jatmiko Anggota 
53 Sigit Pramono Anggota 
54 Setyawan Anggota 
55 Yulianto Anggota 
 
 
Tabel 2 Jadwal Pelaksanaan Pembinaan Majelis Taklim Manunggaling 
Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar 
No Hari Tanggal Bulan Tahun 
1 Sabtu 16 JANUARI 2016 
2 Sabtu 30 JANUARI 2016 
3 Sabtu 13 FEBRUARI 2016 
4 Sabtu 27 FEBRUARI 2016 
5 Sabtu 12 MARET 2016 
6 Sabtu 26 MARET 2016 
7 Sabtu 16 APRIL 2016 
8 Sabtu 30 APRIL 2016 
9 Sabtu 14 MEI 2016 
10 Sabtu 28 MEI 2016 
11 Sabtu 11 JUNI 2016 
12 Sabtu 25 JUNI 2016 
13 Sabtu 16 JULI 2016 
14 Sabtu 30 JULI 2016 
15 Sabtu 13 AGUSTUS 2016 
16 Sabtu 27 AGUSTUS 2016 
17 Sabtu 17 SEPTEMBER 2016 
18 Sabtu 1 OKTOBER 2016 
19 Sabtu 15 OKTOBER 2016 
20 Sabtu 29 OKTOBER 2016 
21 Sabtu 12 NOVEMBER 2016 
22 Sabtu 27 NOVEMBER 2016 
23 Sabtu 10 DESEMBER 2016 
24 Sabtu 24 DESEMBER 2016 
25 Sabtu 7 JANUARI 2017 
26 Sabtu 21 JANUARI 2017 
 
2. Deskripsi  Pembinaan Akhlak Tehadap Anak Jalanan di Majelis 
Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, 
Ngargoyoso Karanganyar. 
Akhlak merupakan hal yang paling penting yang ingin dicapai dalam 
suatu proses pembelajaran. Oleh karenanya menumbuhkan akhlak pada 
anak jalanan di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem 
sholawat, Ngargoyoso Karanganyar dengan mengusung konsep visi, misi 
dan tujuan yang mana inti tersebut adalah menciptakan anak jalanan yang 
berkualitas, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.  
Dalam membentuk akhlak mulia maka perlu adanya pembinaan. 
Dengan adanya pembinaan akhlak diharapkan  anak jalanan bisa 
mempunyai akhlak yang mulia serta dapat melaksanakan perintah dan 
menjauhi larangan Allah SWT sesuai yang diperintahkan dalam Al-Qur’an 
dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, dalam 
membina akhlak anak jalanan tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan 
pengurus yang lain. 
Tujuan pembinaan akhlak terhadap anak jalanan yaitu agar bisa 
melaksanakan aturan dan menjauhi larangan-Nya sesuai yang diperintahkan 
dalam Al-Qur’an dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari 
itu, untuk mendapatkan hasil yang baik perlu adanya kerja sama yang baik 
seluruh pengurus. (wawancara dengan bapak Said, tanggal 10 Desember 
2016). 
Akhlak harus senantiasa ditanamkan kepada para anak jalanan, selain 
dilingkungan keluarga, majelis juga memiliki peran yang penting dalam 
membantu membina akhlak anak jalanan.Pembinaan akhlak di majelis harus 
dilakukan secara teratur dan terarah agar anak jalanan dapat 
mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh jamaah majelis 
taklim dari penasehat dan pengurus yang lain harus menjadi contoh teladan 
yang baik bagi para anak jalanan, semua diharapkan berperan aktif dalam 
memantau dan membina akhlak anak jalanan (Wawancara kepada Bapak 
Fayakun selaku pembina, Tanggal  8 Desember 2016). 
Pembinaan akhlak anak jalanan menjadi perhatian utama di majelis 
taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar. Mengingat bahwa anak jalanan disini memiliki kondisi yang 
berbeda-beda dengan anak-anak yang lain. Maka pembinaan akhlak anak 
jalanan menjadi perhatian utama di majelis taklim manunggaling fikiran lan 
ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso Karanganyar. Para anak jalanan yang 
berada di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, 
Ngargoyoso Karanganyar mayoritas berasal dari latar belakang yang 
berbeda-beda yang berpengaruh pada akhlaknya. Seperti halnya anak 
jalanan yang berasal dari keluarga broken home mereka melakukan 
penyimpangan akibat kurangnya perhatian dari orangtua. 
Maka dari itu majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem 
sholawat, Ngargoyoso Karanganyar sebagai tempat bagi anak jalanan dalam 
memperbaiki akhlaknya. Oleh karena itu, masalah pembinaan akhlak anak 
jalanan termasuk didalamya adalah akhlak pribadi anak jalanan seperti 
memberikan suri tauladan bagi anak jalanan, kemudian akhlak harus 
senantiasa ditanamkan kepada anak jalanan dan dengan pembiasaan agar 
para anak jalanan terbiasa untuk mengaplikasikanya dalam kehidupan 
sehari-hari (Wawancara dengan Bapak Fayakun selaku penasehat, tanggal 
28 November 2016). 
Pernyataan diatas juga disampaikan Oleh Bapak Muhammad Said 
selaku Sekertaris beliau mengatakan bahwa di majelis taklim manunggaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso Karanganyar sebagai 
tempat pembinaan juga sebagai bengkel untuk memperbaiki akhlak anak 
jalanan supaya menjadi pribadi yang mulia. Dalam memperbaiki akhlak 
anak jalanan di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem 
sholawat, Ngargoyoso Karanganyar memang tidak mudah. Mereka sulit 
untuk diperingatkan dalam pembinaan akhlak tetapi dengan menggunakan 
pendekatan justru lebih tepat untuk anak jalanan. Maka dari itu pembinaan 
akhlak tidak hanya di bebankan pada salah satu pengurus saja, akan tetapi 
seluruh pengurus harus bekerja sama dalam pelaksanaan pembinaan akhlak 
anak jalanan (Wawancara dengan bapak Muhammad Said, Tanggal 3 
Desember 2016). 
Bentuk upaya dari pembinaan akhlak anak jalanan bermacam-macam. 
Pembinaan akhlak yang dilakukan melaui berdo’a, tahlilan, BTA, sholat 
infaq, kultum, pelatihan tari sufi, pelatihan hadroh, kerja bakti,  sholawatan 
maupun MOLIMO MANTAB (Mujahadah, Manakib, Maulid, Mauidloh, 
Muhasabah). (wawancara kepada bapak Said, 10 Desember 2017). 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Said pada hari sabtu tanggal 10 
Desember 2017 mengenai  kegiatan dalam pembinaan akhlak terhadap anak 
jalanan diatnaranya : Pertama, sholat merupakan salah satu cara kita untuk 
bersyukur kepada Allah SWT atas semua yang diberikan-Nya. Dan sholat 
merupakan salah satu cara komunikasi atau interaksi antara umat Islam 
dengan Allah SWT. Dalam hal ini di majelis taklim manunggaling fikiran 
lan ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso Karanganyar membiasakan anak 
jalanan untuk sholat berjamaah dengan mewajibkanya. Kedua, dakwah yang 
bisa mempererat silaturahmi karena saat kegiatan berlangsung mereka 
semua berkumpul.Bersama-sama belajar mengenai materi Agama Islam 
dengan harapan anak jalanan bisa mengenang dan menerapkanya dalam 
kehidupan sehari-hari.Selain kegiatan dakwah ada kegiatan rihlah karena 
kegiatan ini dilakukan bersama-sama.Kegiatan ini menjadikan hubungan 
ustadz dengan anak jalanan semakin dekat.Ustadz dengan telaten 
mendengarkan keluhan-keluhan anak jalanan dan kemudian memberikan 
motivasi.Ketiga, membuang sampah pada tempatnya dan kerja bakti. 
Akhlak pada lingkungan dapat dilakukan dengn mudah dari dengan cara 
sederhana salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. sesuai 
dengan peraturan melalui tata tertib bahwa anak jalanan wajib menjaga 
lingkungan. Perilaku ustadz dalam mengajarkan anak jalanan akhlak 
terhadap lingkungan ini melalui pembiasaan membersihkan lingkungan 
dengan tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan.Dan jika anak 
jalanan masih melakukanya maka Ustadz memberikan suatu nasehat betapa 
pentingnya menjaga kebersihan. Dengan kebiasaan ini akan tercipta 
lingkungan yang bersih dari sampah. Selain itu ada kegiatan kerja bakti 
yang dilakukan melalui peraturan yang ditetapkan majelis.Kebersihan 
dilakukan setiap hari minggu.Melalui kebersihan merupakan sebagian dari 
iman.Dengan begitu dalam menumbuhkan cinta lingkungan kepada anak 
jalanan berupa minggu bersih, kebersihan dilakukan untuk membiasakan 
anak jalanan cinta lingkungan sekitar agar tetap terjaga dan tercipta 
kenyamanan bersama. 
Hal tersebut senada dengan penjelasan Muhammad Pujianto pada hari 
sabtu tanggal 7 Januari 2017 bahwa kegiatan pembinaan akhlak anak 
jalananan diantaranya berdo’a, tahlilan, BTA, sholat infaq, kultum, 
pelatihan tari sufi, pelatihan hadroh, kerja bakti,  sholawatan maupun 
MOLIMO MANTAB (Mujahadah, Manakib, Maulid, Mauidloh, 
Muhasabah). (wawancara kepada Muhammad pujianto, tanggal 7 Januari 
2017). 
Hal tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan peneliti pada 
tanggal 24 desember 2016. Pembiasaan dengan melakukan kegiatan sholat 
yang merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah SWT 
atas semua yang diberikan-Nya. Dan sholat merupakan salah satu cara 
komunikasi atau interaksi antara umat Islam dengan Allah SWT. Dalam hal 
ini di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, 
Ngargoyoso Karanganyar membiasakan anak jalanan dengan kegiatan 
berdo’a, tahlilan, BTA, sholat infaq, kultum, pelatihan tari sufi, pelatihan 
hadroh, kerja bakti,  sholawatan maupun MOLIMO MANTAB (Mujahadah, 
Manakib, Maulid, Mauidloh, Muhasabah).  
Sesuai observasi pada tanggal 24 desember 2016.Pembiasaan dengan 
melakukan kegiatan dakwah yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi 
karena saat kegiatan berlangsung mereka semua berkumpul.Bersama-sama 
belajar mengenai materi Agama Islam dengan harapan anak jalanan bisa 
mengenang dan menerapkanya dalam kehidupan sehari-hari.Selain kegiatan 
dakwah ada kegiatan rihlah karena kegiatan ini dilakukan bersama-
sama.Kegiatan ini menjadikan hubungan ustadz dengan anak jalanan 
semakin dekat.Ustadz dengan telaten mendengarkan keluhan-keluhan anak 
jalanan dan kemudian memberikan motivasi. 
Sesuai observasi pada tanggal 7 Januari 2017.Pembiasaan dengan 
melakukan kegiatan membuang sampah pada tempatnya.Di malam hari 
majelis belum banyak jamaah yang hadir. Ada dua anak yakni bernama 
Syaiful dan Yulianto mereka datang lebih awal dibandingkan dengan teman-
temanya yang lain. Mereka berjalan melewati depan ruang rutinan  melihat 
bungkus-bungkus berserakan kedua anak tersebut kemudian mengambil 
bungkus-bugkus yang berserakan kemudian di buang di dalam tempat 
sampah yang berada tida jauh dengan ruang rutinan.Dan setiap sudut 
dilingkungan majelis telah terdapat himbauan membuang sampah pada 
tempatnya dan tidak hanya hal tersebut majelis juga menyediakan tempat 
sampah sebagai tempat pembuangan sampah. 
Sesuai observasi pada tanggal 15 Januari 2017. Pembiasaan dengan 
melakukan kegiatan kebersihan di majelis taklim manunggaling fikiran 
lanati ing ndalem sholawat. Jadwal minggu pagi  adalah kebersihan 
lingkungan yang rutin dilaksanakan secara berkala dilakukan setiap hari 
minggu. Pagi hari itu juga semua anak jalanan serta pengurus majelis 
berbondong-bondong menuju ke halaman majelis untuk membersihkan 
lingkungan majelis.Dari dalam uangan dulu anak mulai menata ruangan dan 
menyapu, selain itu juga membersihkan debu-debu yan menempel.Para anak 
jalanan sangat antusias dalam megikuti minggu bersih atau kerja bakti ini 
semua ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan.Dari 
membersihkan ruangan dan membersihkan halaman. Para anak jalanan 
selesai membersihkan ruangan kemudian dilanjut membersihkan halaman  
majelis, dari membuang sampah dan membersihkan rumput-rumput yang 
mengganggu tanaman. Selain pengurus mengikuti kegitan kebersihan ini 
penguru juga bertugas mengawasi anak jalanan yang tidak mngikuti kerja 
bakti. Ada beberapa anak yang hanya duduk-duduk di halaman sambil 
berbicara kemudia ditegur oleh bpak Said supaya mereka segera membantu 
dan saling bergotong-royong. Seperti bapak Fayakun selaku pembina 
majelis juga ikut serta dalam kebersihan yang rutin dilakukan ini, beliau 
juga ikut membersihkan halaman dan memberi arahan kepada anak 
pentingnya menjaga lingkungan agar nampak indah dan nyaman.Terlihat 
gotong royong yang baik ketika membersihkan halaman majelis. Selain 
menjadikan lingkungan majelis bersih, hubungan anak dan pengurus juga 
bisa semakin akrab dengan adanya kerja sama. Ketika saya tanyakan 
mengenai kebersihan ini bapak Fayakun menjelaskan bahwa kebersihan 
setiap hari minggu dilakukan secara berkala supaya anak mengerti 
pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.Kebersihan dilakukan untuk 
membiasakan anak cinta lingkungan sekitar dan bertanggung jawab 
menjaga lingkungan agar tetap terjaga.Semua anak harus turut dalam 
membersihkan majelis seperti kerja bakti bersama. 
Berdasarkan wawancara kepada bapak Said pada tanggal 10 
Desember 2016 .kendala yang sering dihadapi ketika membina akhlak anak 
jalanan seperti dari kebersihan lingkungan majelis masih ditemukan anak 
yang tidak saling bergotong royong, ada yang hanya duduk-duduk saja tidak 
membantu kebersihan dan masih ditemukan anak yang kurang peduli untuk 
membuang sampah pada tempatnya. (wawancara kepada bapak Said, 10 
Desember 2016). 
Berdasarkan wawancara kepada bapak Said pada tanggal 10 
Desember 2016. Setelah dilaksanakan pembinaan akhlak terhadap anak 
jalanan yaitu perubahan yang dilakukan anak setelah pembinaan akhlak ini 
anak sudah berakhlak baik, walaupun belum secara menyeluruh. 
(wawancara kepada bapak Said, tanggal 10 Desember 2016) 
Dalam pembinaan akhlak untuk para anak jalanan di majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso Karanganyar 
ini tidak hanya sekedar memberikan materi pendidikan kepada anak supaya 
menjadi pintar, akan tetapi para pembina harus memberikan pembinaan 
akhlak didalamnya. Tugas pengajar bukan hanya mengajar dan memberi 
ilmu pengetahuan saja kepada anak jalanan, tetapi lebih dari itu, yakni 
membina akhlak anak jalanan sehingga terciptalah kepribadian atau perilaku 
anak jalanan yang sopan dan beretika (Wawancara dengan Bapak Fayakun 
selaku pembina, tanggal 18 Desember) 
 
B. Intepretasi Hasil Penelitian 
Berdasarkan data penelitian di atas maka pembinaan akhlak anak jalanan 
di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, 
Ngargoyoso Karanganyar dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan majelis 
menjadi dasar untuk menentukan ruang lingkup dan metode yang sesuai 
dengan pembinaan akhlak, maka dilakukan kategorisasi tentang pembinaan 
akhlak yang dilakukan majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem 
sholawat, Ngargoyoso Karanganyar dalam membina akhlak anak jalanan 
sebagai berikut: 
1. Akhlak kepada Allah SWT 
Akhlak terhadap Allah SWT diartikan sebagai sikap atau perbuatan 
yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim sebagai makhluk Tuhan 
terhadap Khaliknya. Segala sesuatu yang dimiliki mulai dari kehidupan 
pribadi, dan apa yang diperolehnya semata-mata adalah pemberian Allah 
SWT. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam aspek ini adalah sholat 
merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah SWT atas 
semua yang diberikan-Nya. Dan sholat merupakan salah satu cara 
komunikasi atau interaksi antara umat Islam dengan Allah SWT.  
2. Akhlak Kepada Sesama 
Akhlak kepada sesama adalah bagaimana seseorang dapat hidup 
berdampingan dengan orang lain. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam 
aspek ini adalah kegiatan kultum yang bisa mempererat silaturahmi karena 
saat kegiatan berlangsung mereka semua berkumpul.Bersama-sama belajar 
mengenai materi Agama Islam dengan harapan anak jalanan bisa 
mengenang dan menerapkanya dalam kehidupan sehari-hari.Selain kegiatan 
kultum ada kegiatan rihlah karena kegiatan ini dilakukan bersama-
sama.Kegiatan ini menjadikan hubungan ustadz dengan anak jalanan 
semakin dekat.Ustadz dengan telaten mendengarkan keluhan-keluhan anak 
jalanan dan kemudian memberikan motivasi. 
3. Akhlak kepada Lingkungan 
Akhlak kepada lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan 
manusia yaitu dengan menjaga keserasian dan kelestarian serta tidak 
merusak lingkungan hidup.Kegiatan yang termasuk dalam aspek ini adalah 
membuang sampah pada tempatnya dan kerja bakti. Akhlak pada 
lingkungan dapat dilakukan dengan mudah dari dengan cara sederhana salah 
satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Sesuai dengan 
peraturan melalui tata tertib bahwa anak jalanan wajib menjaga 
lingkungan.Perilaku Ustadz dalam mengajarkan anak jalanan akhlak 
terhadap lingkungan ini melalui pembiasaan membersihkan lingkungan 
dengan tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan.Dan jika anak 
jalanan masih melakukanya maka Ustadz memberikan suatu nasehat betapa 
pentingnya menjaga kebersihan. Dengan kebiasaan ini akan tercipta 
lingkungan yang bersih dari sampah. Selain itu ada kegiatan kerja bakti 
yang dilakukan melalui peraturan yang ditetapkan majelis.Kebersihan 
dilakukan setiap hari minggu.Melalui kebersihan merupakan sebagian dari 
iman.Denga begitu dalam menumbuhkan cinta lingkungan kepada anak 
jalanan berupa minggu bersih, kebersihan dilakukan untuk membiasakan 
anak jalanan cinta lingkungan sekitar.Agar tetap terjaga dan tercipta 
kenyamanan bersama. 
Berdasarkan wawancara pada tanggal 10 Desember 2016 dengan 
bapak Said pembinaan akhlak terhadap anak jalanan meliputi: 
a. Do’a 
Do’a dalam hal ini akhlak yang dikembangkan adalah do’a yang 
melalui sebelum mulainya dan berakhirnya pembinaan akhlak bagi para 
anak jalanan di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem 
sholawat. Do’a bertujuan untuk membiasakan berdo’a kepada Allah 
dengan begitu seserang akan lebih mudah menerima dan menyerap ilmu 
yang dipelajari dan ilmu tersebut akan bermanfaat. Do’a dilakukan setiap 
kegiatan pembinaan akhlak di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati 
ing ndalem sholawat. 
b. Tahlilan 
Tahlilan merupakan selametan atau ritual yang dilakukan sebagian 
umat Islam untuk mendoakan orang yang sudah meninggal.Para anak 
jalanan melakukan tahlilan karena bentuk bukti dan do’anya kepada 
orang tua yang sudah meninggal dunia.Tahlilan dilakukan setiap waktu 
dilaksanaknya pembinaan akhlak. 
c. BTA 
BTA bertujuan untuk mendorong para anak jalanan dalam 
memahami lebih lanjut isi kandungan ayat yang terdapat didalam Al-
Qur’an dan melatih kesabaran para anak jalanan dalam mempelajari Al-
Qur’an.Selain itu BTA dibiasakan kepada anak jalanan agar mereka bisa 
membaca Al-Qur’an sesuai dengan ilmu tajwid. 
d. Sholat 
Sholat merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur kepada 
Allah SWT atas semua yang diberikan-Nya. Dan sholat merupakan salah 
satu cara komunikasi atau interaksi antara umat Islam dengan Allah 
SWT. Dalam hal ini di Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati 
Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar membiasakan anak 
jalanan untuk sholat berjamaah dengan mewajibkanya. Kemudian 
kegiatan yang lain adalah berdo’a, berdzikir, bersholawat dan MOLIMO 
MANTAB (Mujahadah, Manakib, Maulid, Mauidloh, Muhasabah) juga 
termasuk Akhlak terhadap Allah SWT karena hanya Allah SWT kita 
menyembah dan meminta pertolongan. 
e. Infaq 
Dalam menumbuhkan ikhlas pada diri anak jalanan yang dilakukan 
melalui kegiatan infaq. Kegiatan infaq ini dibiasakan kepada para anak 
jalanan untuk dana kegiatan yang dilakukan di majelis. Dengan kegiatan 
infaq yang dibiasakan kepada anak jalanan ini bertujuan untuk agar para 
anak jalanan mempunyai rasa senang atau ikhlas dalam beramal. 
f. Kultum 
Kultum yang bisa mempererat silaturahmi karena saat kegiatan 
berlangsung mereka semua berkumpul.Bersama-sama belajar mengenai 
materi Agama Islam dengan harapan anak jalanan bisa mengenang dan 
menerapkanya dalam kehidupan sehari-hari.Selain kegiatan dakwah ada 
kegiatan rihlah karena kegiatan ini dilakukan bersama-sama.Kegiatan ini 
menjadikan hubungan ustadz dengan anak jalanan semakin dekat.Ustadz 
dengan telaten mendengarkan keluhan-keluhan anak jalanan dan 
kemudian memberikan motivasi. 
g. Pelatihan tari sufi 
Tari sufimerupakan bentuk dzikir yang bergerak, tidak bedanya 
seseorang menyebut nama Allah dengan menggoyangkan kepalanya, 
namun tari sufi adalah menyebut nama Allah dengan menggoyangkan 
seluruh badanya. Tari sufi yang diajarkan kepada anak jalanan di majelis 
taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat ini merupakan 
salah satu ciri dari majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing 
ndalem sholawat. Pada setiap acara kegiatan rutinan selalu ada tari sufi 
yang bertujuan untuk membangkitkan ghairah dzikir kepada Allah 
dengan maksud bahwa dzikir tidak harus berdiam tetapi dzikir biasa juga 
dilakukan dengan gerakan. 
h. Pelatihan hadroh 
Kegiatan hadroh di majelis taklim manunggaling fiiran lan ati ing 
ndalem sholawat bertujuan untuk menggali potensi seni anak jalanan dan 
mengisi kegiatan rutinan. Dari pelatihan hadroh ini sehingga lahir group 
hadroh Mafiska 760. 
i. Sholawatan 
Sholawat merupakan do’a yang ditujukan kepada Rasulullah SAW 
sebagai bukti rasa cinta dan hormat kita kepada-Nya. Sholawat yang 
dibaca dalam kegiata rutinan di majelis taklim manunggaling fikiran lan 
ati ing ndalem sholawat yaitu sholawat simtudurror dan sholawat Ad-
Diba’I yang bertujuan mendapatkah rahmat dan berkah dari Allah SWT 
j. MOLIMO MANTAB (mujahadah, manakib, mauled, mauidloh, 
muhasabah)bermaksud dari 5M  yaitu: 
1) Mujahadah:perjuangan dan kesungguhan menuju ridho Allah SWT 
dengan memperbanyak ibadah dan terus berjuang menghindari dosa, 
seperti mengamalkan dzikir dan wirid secara rutin 
2) Manakib :riwayat hidup orang-orang sholeh 
3) Maulid:memperingati hari kelahiran Nabi SAW dengan kegiatan 
pembacaan sholawat sepeti simtudurror, al barjanzy dan ad-diba’i 
4) Mauidloh :memberikan nasehat yang baik kepada orang lain dengan 
cara yang baik yaitu petunjuk-petunjuk kearah kebaikan 
5) Muhasabah:evaluasi diri terhadap kebaikan dan keburukan 
k. Membuang Sampah pada tempatnya dan kerja bakti 
Membuang sampah pada tempatnya dan kerja bakti. Akhlak pada 
lingkungan dapat dilakukan dengn mudah dari dengan cara sederhana 
salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. sesuai dengan 
peraturan melalui tata tertib bahwa anak jalanan wajib menjaga 
lingkungan. Perilaku ustadz dalam mengajarkan anak jalanan akhlak 
terhadap lingkungan ini melalui pembiasaan membersihkan lingkungan 
dengan tidak membuang sambpah sembarangan di lingkungan.Dan jika 
anak jalanan masih melakukanya maka Ustadz memberikan suatu 
nasehat betapa pentingnya menjaga kebersihan. Dengan kebiasaan ini 
akan tercipta lingkungan yang bersih dari sampah. Selain itu ada kegiatan 
kerja bakti yang dilakukan melalui peraturan yang ditetapkan 
majelis.Kebersihan dilakukan setiap hari minggu.Melalui kebersihan 
merupakan sebagian dari iman.Denga begitu dalam menumbuhkan cinta 
lingkungan kepada anak jalanan berupa minggu bersih, kebersihan 
dilakukan untuk membiasakan anak jalanan cinta lingkungan sekitar dan 
lingkungan.Agar tetap terjaga dan tercipta kenyamanan bersama. 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi tentang pembinaan 
akhlak terhadap anak jalanan di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing 
ndalem sholawat, Ngargoyoso Karanganyar ada beberapa kegiatan yang 
dilakukan dalam pembinaan akhlak meliputi: 
Pertama, akhlak kepada Allah SWT, akhlak yang dikembangkan 
adalahsholat merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah 
SWT atas semua yang diberikan-Nya. Dan sholat merupakan salah satu cara 
komunikasi atau interaksi antara umat Islam dengan Allah SWT. Dalam hal ini 
di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, 
Ngargoyoso Karanganyar membiasakan anak jalanan untuk sholat berjamaah 
dengan mewajibkanya. Kemudian kegiatan yang lain adalah berdo’a, tahlilan, 
BTA, sholat infaq, kultum, pelatihan tari sufi, pelatihan hadroh, kerja bakti,  
sholawatan maupun MOLIMO MANTAB (Mujahadah, Manakib, Maulid, 
Mauidloh, Muhasabah). 
Kedua, akhlak kepada sesama, meliputi kegiatan kultum yang bisa 
mempererat silaturahmi karena saat kegiatan berlangsung mereka semua 
berkumpul. Bersama-sama belajar mengenai materi Agama Islam dengan 
harapan anak jalanan bisa mengenang dan menerapkanya dalam kehidupan 
sehari-hari. Selain kegiatan kultum ada kegiatan rihlah karena kegiatan ini 
dilakukan bersama-sama. Kegiatan ini menjadikan hubungan Ustadz dengan 
anak jalanan semakin dekat. Ustadz dengan telaten mendengarkan keluhan-
keluhan anak jalanan dan kemudian memberikan motivasi. 
Ketiga, akhlak kepada lingkungan yang dilakukan meliputi membuang 
sampah pada tempatnya dan kerja bakti. Akhlak pada lingkungan dapat 
dilakukan dengan mudah dari dengan cara sederhana salah satunya adalah 
membuang sampah pada tempatnya. Sesuai dengan peraturan melalui tata tertib 
bahwa anak jalanan wajib menjaga lingkungan. Perilaku Ustadz dalam 
mengajarkan anak jalanan akhlak terhadap lingkungan ini melalui pembiasaan 
membersihkan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan di 
lingkungan. Dan jika anak jalanan masih melakukanya maka Ustadz 
memberikan suatu nasehat betapa pentingnya menjaga kebersihan. Dengan 
kebiasaan ini akan tercipta lingkungan yang bersih dari sampah. Selain itu ada 
kegiatan kerja bakti yang dilakukan melalui peraturan yang ditetapkan majelis. 
Kebersihan dilakukan setiap hari minggu. Melalui kebersihan merupakan 
sebagian dari iman. Dengan begitu dalam menumbuhkan cinta lingkungan 
kepada anak jalanan berupa minggu bersih, kebersihan dilakukan untuk 
membiasakan anak jalanan cinta lingkungan sekitar. Agar tetap terjaga dan 
tercipta kenyamanan bersama.  
 
B. Saran 
Selanjutnya peneliti menyampaikan saran yang bertujan untuk 
memberikan pemecahan persoalan. Saran-saran tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Pembina Majelis 
Pembina majelis selaku yang bertanggung jawab terhadap kegiatan 
yang ada di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat 
supaya lebih memberikan arahan dan bimbingan kepada anak jalanan yang 
ada di majelis tersebut perlu diberikan bimbingan dan pendampingan agar 
dapat berpartisipasi membimbing anak-anak dalam kegiatan pembinaan 
akhlak. 
2. Kepada pengurus 
a. Hendaknya selalu memperhatikan dengan jeli apa yang mereka butuhkan 
b. Hendaknya juga memberikan metode yang beraneka ragam agar tidak 
jenuh dalam belajar. 
c. Senantiasa berjiwa ikhlas  
3. Kepada anak jalanan 
Sebagai generasi penerus hendaknya: 
a. Belajar yang tekun sehingga memiliki masa depan yang baik 
b. Isilah kesibukan diluar kegiatan kerja dan sekolah dengan hal-hal yang 
positif dan hindari pergaulan bebas yang negatif agar tidak terjerumus ke 
jurang kemaksiatan 
c. Mentaati peraturan-peraturan dalam keluarga, sekolah, masyarakat, nusa 
dan bangsa. 
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PEDOMAN 
PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
1. Wawancara kepada pembina 
a. Apa yang dimaksud majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing 
ndalem sholawat? 
b. Apa saja kegiatan yang dilakukan dimajelis? 
c. Apa yang dimaksud majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing 
ndalem sholawat ? 
d. Apa saja kegiatan yang dilakukan di majelis ? 
e. Bagaimana keadaan anak jalanan saat di majelis ? 
f. Bagaimana tanggapan pembina terhadap pembinaan akhlak ? 
g. Bagaimana bentuk dari pembinaan akhlak disini ? 
h. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana majelis manunggaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat dalam mendukung pembinaan 
akhlak ? 
 
2. Wawancara kepada pengurus 
a. Bagaimana keadaan anak jalanan saat di majelis ? 
b. Bagaimana anda mengawasi akhlak anak jalanan ? 
c. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pembinaan akhlak ? 
d. Apa tujuan pembinaan akhlak ? 
e. Kegiatan apa sajakah yang dilakukan untuk membina akhlak anak 
jalanan ? 
f. Bagaimana metode yang dilakuan dalam pelaksanaan pembiaan 
akhlak? 
g. Apa saja kendala yang sering dihadapi ketika pembinaan akhlak ? 
h. Bagaimana sikap bapak ketika melihat para anak jalanan yang tidak 
mengikuti kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan pembinaan 
akhlak ? 
i. Apakah dalam melakukan upaya pembinaan akhlak bapak dibantu 
pengurus lain? 
j. Bagaimana perubahan setelah dilakukan pembinaan akhlak terhadap 
anak jalanan ? 
3. Wawancara kepada anak jalanan 
a. Menurut anda apakah anak jalanan disini mempunyai akhlak yang 
baik? 
b. Bagaimana sikap anak jalanan dengan ustadz dan pengurus yang lain ? 
c. Bagaimana pendapat anda tentang pembinaan akhlak ? 
d. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembinaan akhlak ? 
e. Bagaimana sikap anda melihat teman kalian ketika tidak mengikuti 
pembinaan akhlak ? 
f. Ketika ada teman yang membolos atau tidak taat aturan kalian 
terpengaruh untuk melakukan perbuatan tersebut ? 
g. Biasanya apa yang dilakukan ustadz untuk mengatasi anak yang 
melanggar peraturan ? 
h. perlukah adanya tambahan kegiatan yang lain dalam pembinaan 
akhlak?  
PEDOMAN  OBSERVASI 
1. Letak geografis majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem 
sholawat, Ngargoyoso Karanganyar 
2. Sarana dan Prasaran majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing 
ndalem sholawat, Ngargoyoso Karanganyar 
3. Proses pelaksanaan kegiatan pembinaan akhlak di majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar 
 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Foto-foto yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pembinaan akhlak di 
majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar 
2. Profil majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, 
Ngargoyoso Karanganyar. 
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FIELD-NOTE 
 
Kode  : FN. W. (01) 
Judul  : Wawancara 
Informan : Fayakun (Pembina) 
Tempat :Rumah Bapak Fayakun 
Waktu : Sabtu, 26 November 2016 Jam 08.00-09.00 wib 
 Pada hari sabtu, 26 November 2016 , peneliti mendatangi rumah Bapak 
Fayaku. Peneliti datang ketempat penelitian degan naik sepeda motor.Setelah 
menempuh perjalanan yang memakan waktu 20 menit peneliti sampai di rumah 
Bapak Fayakun. Kemudian peneliti mengucapkan salam. Setelah beberapa menit 
menunggu kemudian ada seorang bapak yang keluar dari rumah. 
Pembina :“Ada keperluan apa mbak?” 
Peneliti :“Sebelumnya maaf pak mengganggu saya Septiana dari kampus 
IAIN Surakarta ingin bertanya mengenai majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar ini.” 
Pembina :“Oh ya mbak boleh saja apa yang ditanyakan” 
Peneliti :“Begini pak, saya sebelumnya belum terlalu paham dengan majelis 
taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat ini, bisa 
bapak ceritakan?” 
Pembina :“Majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat 
merupakan lembaga pendidikan nonformal yang menyediakan 
pendidikan bagi anak jalanan. Majelis taklim manunggaling fikiran 
lan ati ing ndalem sholawat ini diperuntukan bagi anak jalanan dari 
anak usia remaja yang kebanyakan dari mayoritas anak korban 
broken home dan dari anak memiliki masalah ekonomi rendah. 
Peneliti :“Kemudian bagaimana untuk kegiatan di majelis itu sendiri pak?” 
Pembina :“Majelis taklim mannggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat 
melakukan kegiatan pendidikan keagamaan, sholawatan dan 
MOLIMO MANTAB (Mujahadah, Manakib, Maulid, Mauidloh, 
Muhasabah), pelatihan hadroh, pelatihan tari sufi, BTA, tahlilan. 
Peneliti :“Begitu ya pak, kemudian untuk pembelajaranya itu bagaimana ya 
pak?” 
Pembina :“pembelajaran dilakukan dua minggu sekali setiap hari sabtu pukul 
19.30 sampai 23.00 WIB dengan kegiatan sholawatan dan 
MOLIMO MANTAB (mujahadah, manakib, maulid, mauidloh, 
muhasabah) 
Peneliti :”Ya pak sebelumnya terimakasih atas informasi yang telah 
diberikan kepada saya mengenai majelis manunggaling fikiran lan 
ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso Karanganyar ini.” 
Pembina :”Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan mbak?” 
Peneliti :”Sudah cukup pak, terimakasih.” 
 
Kode : FN. W. (02) 
Judul  : Wawancara dan permohonan izin penelitian 
Informan : Fayakun (Pembina) 
Tempat : Rumah Bapak Fayakun 
Waktu : Senin, 28 November 2016 Jam 08.00-09.00 wib 
 Pada hari Senin, 28 November 2016, peneliti mendatangi rumah Bapak 
Fayakun.Peneliti harus menempuh perjalanan dari rumah ke tempat Bapak 
Fayakun degan naik sepeda motor.Setelah menempuh perjalanan yang memakan 
waktu 20 menit peneliti sampai di rumah Bapak Fayakun. Setelah sampai saya 
kemudian bergegas menuju ke ruang tamu dengan maksud untuk meminta izin 
melakukan penelitian kepada pembina majelis taklim manunggaling fikiran lan ati 
ing ndalem sholawat yaitu bapak Fayakun 
Peneliti :“Assalamu’alaikum” 
tok. . .tok. . .tok(sambil mengetuk pintu) 
Bapak Fayakun :“Walaikumsalam” iya silahkan masuk mbak.. monggo duduk 
Peneliti :“Terima kasih pak” (sambil duduk diruang tamu dan berjabat 
tangan) 
Bapak Fayakun :“Ada keperluan apa mbak?” Tanya seorang laki-laki itu dengan 
senyuman dan keramahan 
Peneliti :“Begini bapak saya mau minta izin penelitian di majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar ini tentang pembinaan akhlak terhadap anak 
jalanan.” 
Bapak Fayakun :“Oww. Iya mbak tidak apa-apa, silahkan saja. Disini juga 
mayoritas anak jalanan berasal dari kondisi yang berbeda-beda 
anak jalananya berasal dari keluarga broken homedan anak 
jalanan dari masalah ekonomi rendah. Maka dari itu yang 
berpengaruh pada akhlaknya saat di lingkungan. Seperti halnya 
anak jalanan yang berasal dari keluarga broken home, mereka 
melakukan penyimpangan di lingkungan akibat kurangnya 
perhatian dari orang tuanya. 
Peneliti  :“Bagaimana keadaan anak jalanan saat di majelis pak ? 
Bapak Fayakun :“Ya sebenarnya baik, tapi karena beberapa faktor yang 
menyebabkan anak melakukan penyimpangan-penyimpangan 
di lingkungan seperti berbicara kotor kemudian  kadang 
berbicara tidak ada batasan ketika sedang berbicara dengan 
uustadz.” 
Peneliti :“Bagaimana tanggapan bapak tentang pembinaan akhlak?” 
Bapak Fayakun :“Pembinaan akhlak ini sangat baik dalam memperbaiki akhlak 
anak jalanan. Pembinaan akhlak anak jalanan menjadi 
perhatian utama di majelis taklim manunggaling fikiran la ati 
ing ndalem sholawat, Ngargoyoso Karanganyar karena kondisi 
masing-masing anak perlu dibina, hal tersebut juga harus 
diperhatikan karena pendidikan ini tidak hanya sekedar 
memberikan materi saja tetapi harus bisa memperbaiki 
akhlaknya. 
Peneliti :“Bentuk pembinaan apa yang bapak ketahui?” 
Bapak Fayakun :“Pembinaan akhlak melalui kebersihan setiap hari minggu 
wajib bagi seluruh anak jalanan. Dengan kebersihan yang 
dilakukan untuk membiasakan anak untuk cinta lingkungan 
sekitar, dan bertanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap 
terjaga.Semua anak jalanan harus turut dalam membersihkan 
lingkungan seperti kerja bakti bersama.” 
Peneliti :“Bagaimana dukungan dari pengurus sendiri pak?” 
Bapak Fayakun :“Iya semua mendukung kegiatan pembinaan akhlak ini, semua 
harus berperan dalam pembinaan akhlak dari pembina majelis 
sampai pengurus yang lain tidak hanya pembina yang menjadi 
peran dalam pembinaan akhlak. Seperti memberi suri taulada 
yang baik kepada anak jalanan. 
Peneliti :“Iya pak terima kasih sudah mengizinkan saya untuk 
mengadakan penelitian di majelis taklim manunggaling fikiran 
lan ati ing ndalem sholawat dan terima kasih sudah 
memberikan informasi tadi, maaf kalau kedatangan saya 
mengganggu bapak. Saya ingi pamit pulang karena sudah 
waktu dzuhur.” 
Bapak Fayakun :“Langsung pulang mbak?” iya mbak tidak apa-apa hati-hati 
dijalan. Besuk kalau mau penelitian langsung ke majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat saja 
menemui Bapak Muhammad Said. 
Peneliti :“Iya pak, terimakasih banyak sebelumnya, maaf sudah 
menggangu waktunya. saya pamit pulang dulu bapak (sambil 
berjabat tangan dan mengucapkan “Assalamu’alaikum)” 
Kode :FN. W (3) 
Judul :Wawancara 
Informan :Bapak Muhammad Said 
Tempat :Rumah Bapak Muhammad Said 
Waktu :Sabtu, 3 Desember 2016 
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Fayakun kemudian saya 
melanjutkan wawancara dengan Bapak Muhammad Said di rumah Bapak Said. 
Bapak Said :“(berjalan ke arah ruang tamu kemudian duduk)”ada yang bisa di 
bantu mbak?” 
Peneliti :“Iya pak, saya ingin bertanya-tanya sedikit mengenai kegiatan 
pembinaan disini. Bagaimana keadaan anak jalanan saat di majelis 
pak?”Baik atau tidak?” 
Bapak Said :“Ya, bisa dilihat bahwa disini merupakan pendidikan nonformal 
yang mana diselenggarakan bagi anak jalanan yang memerlukan 
layanan pembinaan. disini menjadi tempat bagi anak jalanan yang 
karena masalah konomi rendah kemudian anak broken home, jadi 
disini anak-anaknya terbilang agak nakal dan perlu dibina, tetapi 
sebenarnya anak-anaknya baik.” 
Peneliti :“Bagaimana bapak mengawasi akhlak anak jalanan saat di majelis 
pak?” 
Bapak Said :“Mengawasi akhlak anak jalanan mbak, kalo saya yakni ketika saat 
malam hari dilakukanya rutinan saya selalu memantau anak-anak, 
ketika di majelis mereka berbicara kotor atau tidak sopan saya 
tegur dan nasihati supaya mereka berbicara dengan baik dan sopan. 
Peneliti :“Mugkin cukup itu dulu pak pertanyaanny, kapan-kapan kalau ada 
yang perlu ditanyakan lagi saya akan kesini nemuin bapak.” 
Bapak Said : “Iya.” 
 
Kode :FN. W (4) 
Judul :Wawancara 
Informan :Bapak Muhammad Said 
Tempat :Rumah Bapak Muhammad Said 
Waktu :Sabtu, 10 Desember 2016 Jam 09.00-10.00 WIB 
Pagi ini saya menuju ke  rumah Bapak Muhammad Said dari rumah jam 
08.00 WIB dengan tujuan untuk mencari informasi lebih lanjut. Saya datang 
kesana degan naik motor. Sesampainya disana saya langsung mencari bapak Said 
karena sebelumnya sudah janjian. 
Peneliti :“Assalamu’alaikum.” 
Bapak Said :“Walaikumsalam”(silahkan masuk mbak, dan silahkan duduk) 
Peneliti :“Terimakasih bapak” (sambil duduk) karena sudah lumayan lama 
tidak bertemu dengan bapak Said kemudian langsung berbincang-
bincang guna menciptakan suasana akrab. Kemudian saya 
lanjutkan dengan bertanya “begini bapak saya ingin bertanya 
mengenai pembinaan akhlak disini. 
Bapak Said :“Iya mbak silahkan saja.” saya akan jawab mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan pembinaan akhlak di majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndaem sholawat ini.!” 
Peneliti :“Bagaimana menurut bapak tentang pembinaan akhlak itu sendiri 
dan apa tujuan pembinaan akhlak?” 
Bapak Said :“menurut saya akhlak yang dimiliki anak jalanan akan berpengaruh 
besar pada kehidupan mereka, maka dari itu untuk membentuk 
akhlak yang baik maka perlu adanya pembinaan. Tujuannya agar 
bisa melaksanakan aturan dan menjauhi larangan-Nya sesuai yang 
diperintahkan dalam Al-Qur’an dan yang telah diajarkan oleh 
Rasulullah SAW.Maka dari itu, untuk mendapatkan hasil yang baik 
perlu adanya kerja sama yang baik seluruh pengurus.” 
Peneliti :“kemudian bagaimana bentuk pembinaan akhlak di majlis ini pak?” 
Bapak Said :“ya bentuk dari pembinaan akhlaknya bermacam-macam mbak.” 
kalau pembinaan akhlak yang dilakukan ya melaui berdo’a, 
tahlilan, BTA, sholat infaq, kultum, pelatihan tari sufi, pelatihan 
hadroh, kerja bakti,  sholawatan maupun MOLIMO MANTAB 
(Mujahadah, Manakib, Maulid, Mauidloh, Muhasabah). 
Peneliti :“apakah bapak dibantu pengurus lain dalam pembinaan akhlak ini?” 
Bapak Said :“ya.. semuanya ikut membantu mbak karena saya tidak bisa berdiri 
sendiri tanpa bantuan pengurus lainnya. Dan pembinaan akhlak 
sulit dicapai kalau tidak ada dukungan dan bantuan dari pengurus 
lain. Peran ustadz sangat mendomisi dalam kegiatan sehari-hari 
sehingga peran ustadz sangat mewarnai terhadap tingkah laku dan 
akhlak anak jalanan. 
Peneliti :“lalu metode apa saja yang diterapkan untuk pembinaan akhlak di 
majelis ini pak?” 
Bapak Said :“metode yang digunakan atau dipakai ya tergantung dari pembinaan 
itu sendiri mbak. Satu metode bisa untuk beberapa kegiatan dalam 
rangka pembinaan akhlak anak jalanan. 
Peneliti :“lalu apa saja kegiatannya pak dari metode pembiasaan tersebut?” 
Bapak Said :“Pertama, Do’a dalam hal ini akhlak yang dikembangkan adalah 
do’a yang melalui sebelum mulainya dan berakhirnya pembinaan 
akhlak bagi para anak jalanan di majelis taklim manunggaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat. Do’a bertujuan untuk 
membiasakan berdo’a kepada Allah dengan begitu seserang akan 
lebih mudah menerima dan menyerap ilmu yang dipelajari dan 
ilmu tersebut akan bermanfaat. Do’a dilakukan setiap kegiatan 
pembinaan akhlak di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati 
ing ndalem sholawat. 
Kedua, Tahlilan merupakan selametan atau ritual yang dilakukan 
sebagian umat Islam untuk mendoakan orang yang sudah 
meninggal.Para anak jalanan melakukan tahlilan karena bentuk 
bukti dan do’anya kepada orang tua yang sudah meninggal 
dunia.Tahlilan dilakukan setiap waktu dilaksanaknya pembinaan 
akhlak. 
Ketiga, BTA bertujuan untuk mendorong para anak jalanan dalam 
memahami lebih lanjut isi kandungan ayat yang terdapat didalam 
Al-Qur’an dan melatih kesabaran para anak jalanan dalam 
mempelajari Al-Qur’an.Selain itu BTA dibiasakan kepada anak 
jalanan agar mereka bisa membaca Al-Qur’an sesuai dengan ilmu 
tajwid. 
Keempat, sholat merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur 
kepada Allah SWT atas semua yang diberikan-Nya. Dan sholat 
merupakan salah satu cara komunikasi atau interaksi antara umat 
Islam dengan Allah SWT. Dalam hal ini di Majelis Taklim 
Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar membiasakan anak jalanan untuk sholat berjamaah 
dengan mewajibkanya. Kemudian kegiatan yang lain adalah 
berdo’a, berdzikir, bersholawat dan MOLIMO MANTAB 
(Mujahadah, Manakib, Maulid, Mauidloh, Muhasabah) juga 
termasuk Akhlak terhadap Allah SWT karena hanya Allah SWT 
kita menyembah dan meminta pertolongan. 
Kelima, Infaq bertujuan untuk menumbuhkan rasa ikhlas pada diri 
anak jalanan yang dilakukan melalui kegiatan infaq. Kegiatan infaq 
ini dibiasakan kepada para anak jalanan untuk dana kegiatan yang 
dilakukan di majelis. Dengan kegiatan infaq yang dibiasakan 
kepada anak jalanan ini bertujuan untuk agar para anak jalanan 
mempunyai rasa senang atau ikhlas dalam beramal. 
Keenam,kultum yang bisa mempererat silaturahmi karena saat 
kegiatan berlangsung mereka semua berkumpul.Bersama-sama 
belajar mengenai materi Agama Islam dengan harapan anak 
jalanan bisa mengenang dan menerapkanya dalam kehidupan 
sehari-hari.Selain kegiatan dakwah ada kegiatan rihlah karena 
kegiatan ini dilakukan bersama-sama.Kegiatan ini menjadikan 
hubungan ustadz dengan anak jalanan semakin dekat.Ustadz 
dengan telaten mendengarkan keluhan-keluhan anak jalanan dan 
kemudian memberikan motivasi. 
Ketujuh, Pelatihan tari sufi 
Tari sufi merupakan bentuk dzikir yang bergerak, tidak 
bedanya seseorang menyebut nama Allah dengan menggoyangkan 
kepalanya, namun tari sufi adalah menyebut nama Allah dengan 
menggoyangkan seluruh badanya. Tari sufi yang diajarkan kepada 
anak jalanan di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing 
ndalem sholawat ini merupakan salah satu ciri dari majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat. Disetiap acara 
kegiatan rutinan selalu ada tari sufi yang bertujuan untuk 
membangkitkan ghairah dzikir kepada Allah dengan maksud 
bahwa dzikir tidak harus berdiam tetapi dzikir bias juga dilakukan 
dengan gerakan. 
Kedelapan, Pelatihan hadroh di majelis taklim manunggaling fiiran 
lan ati ing ndalem sholawat bertujuan untuk menggali potensi seni 
anak jalanan dan mengisi kegiatan rutinan. Dari pelatihan hadroh 
ini sehingga lahir group hadroh Mafiska 760. 
Kesembilan, Sholawat merupakan do’a yang ditujukan kepad 
Rasulullah SAW sebagai bukti rasa cinta dan hormat kita kepada-
Nya. Sholawat yang dibaca dalam kegiata rutinan di majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat yaitu sholawat 
simtudurror dan sholawat Ad-Diba’I yang bertujuan mendapatkah 
rahmat dan berkah dari Allah SWT 
Kesepuluh, MOLIMO MANTAB bermaksud dari 5M  yaitu: 
6) Mujahadah:perjuangan dan kesungguhan menuju ridho Allah 
SWT dengan memperbanyak ibadah dan terus berjuang 
menghindari dosa, seperti mengamalkan dzikir dan wirid secara 
rutin 
7) Manakib:riwayat hidup orang-orang sholeh 
8) Maulid:memperingati hari kelahiran Nabi SAW dengan 
kegiatan pembacaan sholawat sepeti simtudurror, al barjanzy 
dan ad-diba’i 
9) Mauidloh :memberikan nasehat yang baik kepada orang lain 
dengan cara yang baik yaitu petunjuk-petunjuk kearah 
kebaikan 
10) Muhasabah:evaluasi diri terhadap kebaikan dan keburukan. 
Kesebelas, membuang sampah pada tempatnya dan kerja bakti. 
Akhlak pada lingkungan dapat dilakukan dengn mudah dari dengan 
cara sederhana salah satunya adalah membuang sampah pada 
tempatnya. sesuai dengan peraturan melalui tata tertib bahwa anak 
jalanan wajib menjaga lingkungan. Perilaku ustadz dalam 
mengajarkan anak jalanan akhlak terhadap lingkungan ini melalui 
pembiasaan membersihkan lingkungan dengan tidak membuang 
sambpah sembarangan di lingkungan.Dan jika anak jalanan masih 
melakukanya maka Ustadz memberikan suatu nasehat betapa 
pentingnya menjaga kebersihan. Dengan kebiasaan ini akan 
tercipta lingkungan yang bersih dari sampah. Selain itu ada 
kegiatan kerja bakti yang dilakukan melalui peraturan yang 
ditetapkan majelis.Kebersihan dilakukan setiap hari 
minggu.Melalui kebersihan merupakan sebagian dari iman.Denga 
begitu dalam menumbuhkan cinta lingkungan kepada anak jalanan 
berupa minggu bersih, kebersihan dilakukan untuk membiasakan 
anak jalanan cinta lingkungan sekitar dan lingkungan.Agar tetap 
terjaga dan tercipta kenyamanan bersama. 
Peneliti :“bagaimana kendala yang sering dihadapi ketika pembinaan 
akhlak?” 
Bapak Said :“permasalahan yang dihadapi dalam membina akhlak anak jalanan 
seperti dari kebersihan lingkungan majelis masih ditemukan anak 
yang tidak saling bergotong royong, ada yang hanya duduk-duduk 
saja tidak membantu kebersihan dan masih ditemukan anak yang 
kurang peduli untuk membuang sampah pada tempatnya. 
Peneliti :“bagaimana sikap bapak ketika melihat para anak jalanan tidak 
mengikuti kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan 
pembinaan akhlak?” 
Bapak Said :“ketika saya mlihat anak yang tidak mengikuti pembinaan akhlak 
terkadang saya menasihatinya mba, kalo dinasihati dengan baik 
tidak mampu kemudian saya mengambil langkah yang tegas seperti 
saya mengancam anak agar merasa takut. 
Peneliti :“bagaimana perubahan setelah dilaksanakan dilaksanakan 
pembinaan akhlak terhadap anak jalanan?” 
Bapak Said :“saya melihat perubahan yang dilakukan anak setelah pembinaan 
akhlak ini anak sudah berakhlak baik mba, walaupun belum secara 
menyeluruh.” 
Peneliti :“menurut bapak perlukah adanya upaya lain dalam menigkatkan 
pembinaan akhlak anak jalanan?” 
Bapak Said :“sangat perlu mbak, dengan adanya kerjasama yang solit antar 
pengurus hingga orang tua dan peningkatan kegiatan-kegiatan yang 
lain anak dapat mempunyai akhlak yang baik sesuai dengn tujun 
pembinaan akhlak anak jalanan dapat menciptakan akhlak mulia 
dan berbudi pekerti luhur. 
 
Kode :FN. W (5) 
Judul :Wawancara 
Informan :Bapak Ubaidillah Ilham Sukadi 
Tempat :Rumah Bapak Ubaidillah Ilham Sukadi 
Waktu :Sabtu, 17 Desember 2016 Jam 09.30-10.10 WIB 
Hari Sabtu, 17 Desember 2016. Hari masih pagi saya bergegas menuju 
kerumah bapak Ilham yakni desa Tomosiyo dengan menempuh perjalanan sekitar 
15 menit saya sampai dirumah bapak Ilham. Dari rumah jam 09.150 wib dan 
sampai disana jam 09.30 wib. Sampai disana saya langsung menemui bapak 
Ilham. 
Peneliti :“Assalamu’alaikum.” 
Bapak Ilham :“Walaikumsalam”. Ada perlu apa mbak?” (sambil mempersilahkan 
duduk) 
Peneliti :“Begini pak, saya ingin melakukan penelitian di majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat.” 
Bapak Ilham :“Ohh iya mbak.” 
Peneliti :“menurut bapak bagaimana keadaan anak jalanan saat di majelis?” 
Bapak Ilham :“menurut saya anak jalanan kurang adanya semangat yang tinggi. 
Melihat kondisi anak jalanan yang baik dari segi ekonomi dan 
motivasi yang kurang.Kemudian anak jalanan itu sulit diatur 
mbak.” 
Peneliti :“Bagai mana tanggapan bapak tentang proses pembinaan akhlak?” 
Bapak Ilham :“sebagai tempat pembinaan, juga sebagai bengkel untuk 
memperbaiki akhlak anak jalanan supaya menjadi pribadi yang 
mulia. Dalam memperbaiki akhlak anak jalanan di majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat memang tidak 
mudah. Maka dari itu pembinaan akhlak tidak hanya dibebankan 
pada salah satu ustadz saja, akan tetapi pengurus harus berperan 
aktif dalam pembinaan akhlak anak jalanan. Mereka sulit untuk 
diperingatkan dalam pembinaan akhlak tetapi dengan 
menggunakan pendekatan justru lebih tepat untuk para anak 
jalanan. 
Peneiti :“Apakah bapak membantu dalam proses pembinaan akhlak terhadap 
anak jalanan?” 
Bapak Ilham :“Ya membantu mbak, seperti halnya ketika melihat anak 
berperilaku buruk saya menasihati mbak saya juga ikut dalam 
proses pemberian ini harus diberikan kepada anak yang kurang 
baik perilakunya saat di majelis . Mereka tidak bisa di diamkan saja 
perlu adanya bimbingan supaya anak berperilaku yang benar. 
Peneliti :“demikian pertanyaan saya pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. 
Terimakasih pak sudah memberikan Informasi 
Bapak Ilham :“Iya mbak sama-sama.” 
 
Kode :FN. W (6) 
Judul :Wawancara 
Informan :BapakAri Muslim 
Tempat :Rumah Bapak Ari Muslim 
Waktu :Sabtu, 24 Desember 2016 Jam 08.00-09.30 wib 
 Hari Sabut, 24 Desember 2016 saya mendatangi rumah bapak Abdul Aziz 
yang beralamat Jugo Jatirejo Ngargoyoso. Satu hari sebelumnya sudah janjian 
dengan bapak Ari Muslim 
Peneliti :“Assalamu’alaikum.” 
Bapak Ari :“Iya silahkan masuk (sambil berjabat tangan) Bagaimana mbak ada 
yang mau ditanyakan apa?” 
Peneliti :“Maaf bapak sebelumnya mengganggu waktunya. Saya mau tanya-
tanya tentang anak jalanan yang ada di majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat dan pembinaan 
akhlak anak jalanan.” 
Bapak Ari :“Iya tidak apa-apa selagi saya bisa membantu mbak.” 
Peneliti :“Bagaimana keadaan anak jalanan saat di majelis pak?” 
Bapak Ari :“Seperti anak-anak biasanya, mereka juga ada yang membolos, 
tidak memperhatikan ketika rutina. Tapi ya maklum mereka juga 
perlu ditata lagi. 
Peneliti :“bagaimana pembinaan akhlak anak jalanan saat di majelis pak?” 
Bapak Ari :“pembinaan akhlak untuk para anak jalanan di majelis taklim 
manunggaling fikira lan ati ing ndalem sholawat ini ustadz harus 
memberikan memberikan akhlak didalamya. Tugas ustadz bukan 
hanya mengajar dan memberi ilmu pengetahuan saja kepada anak 
jalanan, tetapi lebih dari itu.Yakni membina akhlak anak jalanan 
sehingga terciptalah kepribadian atau perilaku anak jalanan yang 
sopan dan beretika. 
Peneliti :“apakah bapak mengetahui upaya pembinaan akhlak bagi anak 
jalanan ?” 
Bapak Ari :“Iya tau mbak.” 
Peneliti :“apakah bapak membantu dalam proses pembinaan akhlak anak 
jalanan?” 
Bapak Ari :“membantu mbak, tetapi tidak secara detail pembinaan akhlak saya 
membantu. Kalau lebih detail ya ke Bapak Fayakun.” 
Peneliti :“menurut bapak apakah anak jalanan sudah baik dalam mengikuti 
pembinaan akhlak yang dilakukan di majelis?” 
Bapak Ari :“baik, tetapi uga harus ditegur supaya mengikutinya secara rutin. 
Kalau tidak ya diancam supaya menjadi sok terapi saja hanya 
menakuti anak-anak agar mereka giat dalam mengikuti rutinan. 
 
Kode :FN. W (7) 
Judul :Wawancara 
Informan :BapakAri Muslim  
Tempat :Rumah Bapak Ari Muslim 
Waktu :Sabtu, 31 Desember  2016 Jam 10.30-11.45 WIB 
 Hari sabtu, 2016 saya mendatangi rumah bapak Ari Muslim yang 
beralamat di desa Jugo Jtirejo Ngargoyoso.Saya berangkat dari rumah jam 10.15 
wib  
Peneliti :“Assalamu’alaikum.” 
Bapak Ari :“walaikumsalam” silahkan duduk mbak, bagaimana mbak apa yang 
dibutuhkan?” 
Peneliti :“begini pak, saya ingin wawancara dengan bapak masalah 
pembinaan akhlak anak jalanan di majelis taklim manunggaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat. 
Bapak Ari :“Iya mbak, apa saja yang perlu ditanyakan?” 
Peneliti :“bagaimana keadaan anak jalanan saat di majelis pak?” 
Bapak Ari :“Ya seperti anak-anak biasa mbak. Ada beberapa anak di majelis 
kadang-kadang melakukan penyimpangan seperti berani ke ustadz 
tata acara berbicaranya itu lho mbak kurang terkontrol ketika 
berbicara kayak ke teman sendiri. 
Peneliti :“kemudian bagaimana masalah pembinaan akhlak di majelis pak?” 
tolong ceritakan.” 
Bapak Ari :“Akhlak harus senantiasa ditanamkan kepada para anak jalanan, 
selain di lingkungan keluarga, majelis juga memiliki peran yang 
penting dalam membantu membina akhlak anak jalanan. 
Pembinaan akhlak di majelis harus dilakukan secara teratur dan 
terarah agar anak jalanan dapat mempratekannya dalam kehidupan. 
Seluruh ustadz dan pengurus yang lain  harus menjadi contoh 
teladan yang baik para anak jalanan, semua diharapkan berperan 
aktif dalam memantau dan membina akhalk anak jalanan.” 
Peneliti :“Apa bapak mengetahui mengenai pembinaan akhlak anak jalann 
yang dilakukan ustadz?” 
Bapak Ari :“tau mbak, itu tidak hanya ustadz saja mbak, tetapi seluruh yang ada 
di majelis juga melakukan pmbinaan akhlak pada anak jalanan.” 
Peneliti :“apakah bapak membantu dalam pross pembinaan akhlak bagi anak 
jalanan?” 
Bapak Ari :“membatu, seperti saya memantau anak saat menjaga kebersihan 
seperti  bagaimana anak saat membuang sampah pada tempatnya. 
Kemudian jika melihat anak membuang sampah sembarangan 
langsung saya tegur dan harus mengambil dan membuangnya ke 
tempat sampah yang sudah disediakan.” 
Peneliti :“menurut bapak apakah anak jalanan sudah baik dalam mengikuti 
pembinaan akhlak di majelis?” 
Bapak Ari :“ya ketika jadwal pembinaan ada anak yang tidak menghadiri. 
Kemudian ketika bertemu ustadz membujuk anak untuk berangkat, 
kalau dibujuk tidak mau ya diberi hukuman dan diberi jaman yang 
tidak menyakitkan hanya untuk mendidik anak saja mbak. 
Kemudia ketika ada anak yang kurang bik dalam bertingkah laku 
saya menegurnya dan menasehati. 
Peneliti :“mungkin cukup itu dulu pak, terimakasih.” 
Bapak Ari :“Iya mbak sama-sama.” 
 
Kode :FN. W (8) 
Judul :Wawancara 
Informan :Anak Jalanan (Muhammad Pujianto) 
Tempat :Majelis Taklim 
Waktu  :Sabtu, 7 Januari 2016 Jam 19.00-21.00 WIB 
 Malam yang lumayan gelap, peneliti datang lebih awal dibandingkan 
dengan jamaah. Jam 19.00 wib peneliti sudah ada di majelis sambil menunggu 
jamaah berdatangan. Peneliti menunggu di depan majelis sambil duduk-duduk. 
Tidak lama kemudian ada seseorang jamaah yang datang lebih awal, dengan 
mengendarai sepeda motor.Kemudian anak laki-laki tersebut berjalan menuru 
ruangan, ketika di sedang berjalan sampai halaman majelis, peneliti memanggil 
dan mengajak duduk di teras. 
Peneliti :“mas,, maaf ya tak panggil kesini” (sambil melambaikan tangan) 
Puji : “iya mbak tidak apa-apa. Ada yang perlu dibantu mbak” (duduk 
disamping peneliti) 
Peneliti :“pekenalkan nama embak septiana dari kampus IAIN Surakarta. 
Mau bertanya-tanya sedikit mengenai anak jalanan disini. Nama 
mas siapa dan rumahnya mana?” 
Puji  :“iya mbak, nama saya Muhammad Pujianto bisa dipanggil puji. 
Rumah saya di Jugosari Jatirejo Ngargoyoso 
Peneliti :“Langsung saja ya mas, “menurut anda apakah anak jalanan disini 
memiliki akhlak yang baik ?” 
Puji  :“kalau menurut saya baik mbak,.” 
Peneliti :“apa pendapat anad tentang ustadz mas?” bagaimana sikap anak 
jalanan kepada ustadz ?” 
Puji :“ya baik mbak, sopan kepada semua ustadz. Kalau kita tidak tahu 
masalah hal-hal yang belum paham ditanyakan kepada ustadz 
.”Menurut saya ustadz merupakan panutan bagi anak jalanan di 
majelis, segala hal yang dilakukan oleh ustadz, seperti perkataan 
yang sopan dan ramah, perlakuan ustadz terhadap anak jalanan 
tidak membeda-bedakan antara anak satu dengan yang lainnya. 
Peneliti :“bagaimana pendapat anada tentang pembinaan akhlak?” 
Puji :“pembinaan akhlak itu kalau tidak salah perilaku ya mbak, ya 
pembinaan akhlak itu perilaku yang harus dibina atau diperbaiki. 
Peneliti :“lalu kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembinaan akhlak 
disini mas?” 
Puji :“ya berdo’a, tahlilan, BTA, sholat infaq, kultum, pelatihan tari sufi, 
pelatihan hadroh, kerja bakti,  sholawatan maupun MOLIMO 
MANTAB (Mujahadah, Manakib, Maulid, Mauidloh, Muhasabah). 
Peneliti :“bagaimana sikap anda ketika melihat teman tidak mengikuti 
pembinaan akhlak?” 
Puji :“kalau saya Cuma mengingatkan dan diajak mbak, kalo tidak mau 
ya sudah gitu.” 
Peneliti :“ketika ada teman yang tidak mentaati aturan apakah anda 
terpengaruh untuk melakukan perbuatan tersebut?” 
Puji :“tidak mbak.” 
Peneliti :“bagaimana pendapat anda mengenai teman-teman yang nakal atau 
berakhlak buruk?” 
Puji :“seharusnya diberi pembinaan lebih banyak mbak, supaya nakalnya 
tidak menular ke teman-teman yang lain.” 
Peneliti :“biasanya apa yang dilakukan ustadz untuk mengatasi anak yang 
tidak mentaati peraturan?” 
Puji :“biasanya di panggil ustadz untuk di nasihati.” 
Peneliti :“perlukah adanya tambahan kegiatan yang lain dalam pembinaan 
akhlak? dan seperti apa kegiatan tersebut?” 
Puji :“perlu sekali mbak, dengan berbagai kegiatan membina akhlak pada 
kita, kita akan terbiasa dan bisa menerapkan dalam kehidupan. Dan 
untuk tambahan kegiatan yakni adanya pelatiah seni hadroh dan 
latian tari sufi mbak.” 
Peneliti :“terimakasih ya mas atas informasinya.” 
Puji :“Iya mbak sama-sama.” 
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FIELD-NOTE 
Kode : FN.O (1) 
Judul : Observasi Lokasi Geografias 
Waktu : Sabtu, 26 November 2016 Jam 08.00-09.30 WIB 
 Pada hari Sabtu,  26 November 2016 peneliti pergi ke Ngargoyoso 
Karanganyar, pagi yang cerah saya sudah merencanakan untuk datang ketempat 
tujuan yang sudah menjadi focus penelitian yakni di majelis taklim manunggaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat. Perjalanan saya lewati melalui jalanan raya 
Solo-Tawangmangu.Jika perjalanan menggunakan bus umum dari arah Solo 
ataupun Tawangmangu kemudian turun di terminal Karangpandan, Karanganyar. 
Jarak dari terminal Karangpandan ke majelis taklim manunggaling fikiran lan ati 
ing ndalem sholawat sekitar -+ 5 km.  
Majelis taklim Mmnunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat terletak 
di lereng barat gunung lawu yang sejuk, tepatnya di desa Jugo, Jatirejo, 
Ngargoyoso, Karanganyar untuk sampai disana saya harus mengendarai sepeda 
motor dengan menempuh perjalanan -+ 20 menit dengan jarak dari rumah -+5 km.  
Majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat terletak di 
tempat yang strategis yakni tidak di desa maupun di tengah kota. Setelah sampai 
disana jelas bahwa disitulah gedung Majelis Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing 
Ndalem Sholawat. Gedung Majelis dengan menghadap ke sebelah timur dengan 
batasan-batasan Sebelah timur berbatasan dengan perumahan, Sebelah selatan 
berbatasan dengan desa Pandan Anom, Sebelah barat berbatasan dengan desa 
Jatirejo, Sebelah utara berbatasan dengan desa Tlukan. 
 
Kode : FN.O (2) 
Judul : Observasi perilaku anak jalanan di majelis 
Waktu : Sabtu,  10 Desember  2016 Jam 19.30 – 22.00 WIB 
 Pada hari Sabtu, 10 Desember 2016 peneliti melakukan observasi 
penelitian terhadap perilaku atau akhlak anak jalanan saat di majelis.malam yang 
masih sepi belum banyak jamaah yang datang ke majelis peneliti sudah datang 
lebih awal untuk mengamati perilaku anak. malam itu saya juga melihat ada 
beberapa anak yang tidak mentaati peraturan majelis dari cara berbicara dengan 
ustadz seperti berbicara dengan temanya sendiri tidak bisa membedakan antara 
berbicara dengan ustadz dan teman. 
 Kemudian saya juga mengamati segerombolan anak yang sedang asyik 
berjalan sambil berbicara mereka juga banyak yang mengatakan kata-kata 
kotor.Terlihat bahwa mereka sudah terbiasa dengan kata-kata yang diucapkan 
dengan teman-temannya. 
 
Kode : FN.O (3) 
Judul :  Observasi pembinaan Akhlak kepada Allah melalui sholat, 
BTA, tahlilan, do’a, infaq, kultum 
Informan : Bapak Fayakun (Pembina Majelis) 
Tempat :  Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem 
Sholawat 
Waktu :  Sabtu, 24 Desember 2016 Jam 19.30- 21.00 WIB 
Pada hari Sabtu, 24 Desember 2016 peneliti melakukan observasi terhadap 
kegiatan sholat yang merupakan salah satu cara kita untuk bersyukur kepada 
Allah SWT atas semua yang diberikan-Nya. Dan sholat merupakan salah satu cara 
komunikasi atau interaksi antara umat Islam dengan Allah SWT. Dalam hal ini di 
majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar membiasakan anak jalanan untuk sholat berjamaah dengan 
mewajibkanya.  
BTA bertujuan untuk mendorong para anak jalanan dalam memahami 
lebih lanjut isi kandungan ayat yang terdapat didalam Al-Qur’an dan melatih 
kesabaran para anak jalanan dalam mempelajari Al-Qur’an.Selain itu BTA 
dibiasakan kepada anak jalanan agar mereka bisa membaca Al-Qur’an sesuai 
dengan ilmu tajwid. 
Tahlilan merupakan selametan atau ritual yang dilakukan sebagian umat 
Islam untuk mendoakan orang yang sudah meninggal.Para anak jalanan 
melakukan tahlilan karena bentuk bukti dan do’anya kepada orang tua yang sudah 
meninggal dunia.Tahlilan dilakukan setiap waktu dilaksanaknya pembinaan 
akhlak. 
Do’a dalam hal ini akhlak yang dikembangkan adalah do’a yang melalui 
sebelum mulainya dan berakhirnya pembinaan akhlak bagi para anak jalanan di 
majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat. Do’a bertujuan 
untuk membiasakan berdo’a kepada Allah dengan begitu seserang akan lebih 
mudah menerima dan menyerap ilmu yang dipelajari dan ilmu tersebut akan 
bermanfaat. Do’a dilakukan setiap kegiatan pembinaan akhlak di majelis taklim 
manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat. 
Infaq bertujuan  menumbuhkan ikhlas pada diri anak jalanan yang 
dilakukan melalui kegiatan infaq. Kegiatan infaq ini dibiasakan kepada para anak 
jalanan untuk dana kegiatan yang dilakukan di majelis. Dengan kegiatan infaq 
yang dibiasakan kepada anak jalanan ini bertujuan untuk agar para anak jalanan 
mempunyai rasa senang atau ikhlas dalam beramal. 
Kultum yang bisa mempererat silaturahmi karena saat kegiatan 
berlangsung mereka semua berkumpul.Bersama-sama belajar mengenai materi 
Agama Islam dengan harapan anak jalanan bisa mengenang dan menerapkanya 
dalam kehidupan sehari-hari.Selain kegiatan dakwah ada kegiatan rihlah karena 
kegiatan ini dilakukan bersama-sama.Kegiatan ini menjadikan hubungan ustadz 
dengan anak jalanan semakin dekat.Ustadz dengan telaten mendengarkan 
keluhan-keluhan anak jalanan dan kemudian memberikan motivasi. 
 
Kode : FN.O (4) 
Judul : Observasi pembinaan Akhlak melalui kegiatan pelatihan tari 
sufi, pelatihan hadroh, sholawatan dan MOLIMO MANTAB 
Tempat :  Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem 
Sholawat 
Waktu : Sabtu,24 Desember  2016  Jam 19.30- 21.00 WIB 
 Pada hari Sabtu, 24 Desember 2016 peneliti melakukan observasi terhadap 
kegiatanpelatihan tari sufi, pelatihan hadroh, sholawatan dan MOLIMO 
MANTAB di dalam majelis ketika waktu rutinan. Kegiatan pelatihan tari sufi, 
pelatihan hadroh, sholawatan dan MOLIMO MANTABini dilakukan dengan 
tujuan sebagai berikut: 
Tari sufi merupakan bentuk dzikir yang bergerak, tidak bedanya seseorang 
menyebut nama Allah dengan menggoyangkan kepalanya, namun tari sufi adalah 
menyebut nama Allah dengan menggoyangkan seluruh badanya. Tari sufi yang 
diajarkan kepada anak jalanan di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing 
ndalem sholawat ini merupakan salah satu ciri dari majelis taklim manunggaling 
fikiran lan ati ing ndalem sholawat. Pada setiap acara kegiatan rutinan selalu ada 
tari sufi yang bertujuan untuk membangkitkan ghairah dzikir kepada Allah dengan 
maksud bahwa dzikir tidak harus berdiam tetapi dzikir biasa juga dilakukan 
dengan gerakan. 
Pelatihan hadroh, kegiatan hadroh di majelis taklim manunggaling fiiran 
lan ati ing ndalem sholawat bertujuan untuk menggali potensi seni anak jalanan 
dan mengisi kegiatan rutinan. Dari pelatihan hadroh ini sehingga lahir group 
hadroh Mafiska 760. 
Sholawat merupakan do’a yang ditujukan kepada Rasulullah SAW sebagai 
bukti rasa cinta dan hormat kita kepada-Nya. Sholawat yang dibaca dalam kegiata 
rutinan di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat yaitu 
sholawat simtudurror dan sholawat Ad-Diba’I yang bertujuan mendapatkah 
rahmat dan berkah dari Allah SWT. 
A. MOLIMO MANTAB (mujahadah, manakib, mauled, mauidloh, muhasabah) 
bermaksud dari 5M  yaitu: 
1. Mujahadah:perjuangan dan kesungguhan menuju ridho Allah SWT dengan 
memperbanyak ibadah dan terus berjuang menghindari dosa, seperti 
mengamalkan dzikir dan wirid secara rutin 
2. Manakib :riwayat hidup orang-orang sholeh 
3. Maulid:memperingati hari kelahiran Nabi SAW dengan kegiatan pembacaan 
sholawat sepeti simtudurror, al barjanzy dan ad-diba’i 
4. Mauidloh:memberikan nasehat yang baik kepada orang lain dengan cara 
yang baik yaitu petunjuk-petunjuk kearah kebaikan 
5. Muhasabah:evaluasi diri terhadap kebaikan dan keburukan. 
 
 
 
Kode : FN.O (5) 
Judul : Observasi membuang sampah pada tempatnya 
Tempat :  Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem 
Sholawat 
Waktu :  Sabtu, 7 Januari 2016 Jam 19.30 – 21.00 WIB 
 Pada hari Sabtu, 7Januari 2016 peneliti mengamati kebiasaan anak dalam 
membuang sampah pada tempatnya.Di malam hari majelis belum banyak jamaah 
yang hadir. Ada dua anak yakni bernama Syaiful dan Yulianto mereka datang 
lebih awal dibandingkan dengan teman-temanya yang lain. Mereka berjalan 
melewati depan ruang rutinan  melihat bungkus-bungkus berserakan kedua anak 
tersebut kemudian mengambil bungkus-bugkus yang berserakan kemudian di 
buang di dalam tempat sampah yang berada tida jauh dengan ruang rutinan. 
 Dan setiap sudut dilingkungan majelis telah terdapat himbauan membuang 
sampah pada tempatnya dan tidak hanya hal tersebut majelis juga menyediakan 
tempat sampah sebagai tempat pembuangan sampah. 
 
Kode : FN.O (6) 
Judul : Observasi  kebersihan lingkungan “kerja bakti” 
Tempat :  Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem 
Sholawat 
Waktu :  Minggu, 15 Januari 2016 Jam 08.00-10.00 WIB 
 Pada hari Minggu, 15 Januari 2016, peneliti melakukan observasi terhadap 
kebersihan di majelis taklim manunggaling fikiran lan ati ing ndalem sholawat. 
Jadwal minggu pagi adalah kebersihan lingkungan yang rutin dilaksanakan secara 
berkala dilakukan setiap hari minggu.Pagi hari itu juga semua anak jalanan serta 
pengurus majelis berbondong-bondong menuju ke halaman majelis untuk 
membersihkan lingkungan majelis.Dari dalam uangan dulu anak mulai menata 
ruangan dan menyapu, selain itu jga membersihkan debu-debu yan 
menempel.Para anak jalanan sangat antusias dalam megikuti minggu bersih atau 
kerja bakti ini semua ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan 
lingkungan.Dari membersihkan ruangan dan membersihkan halaman. 
 Para anak jalanan selesai membersihkan ruangan kemudian dilanjut 
membersihkan halaman majelis, dari membuang sampah dan membersihkan 
rumput-rumput yang mengganggu tanaman. Selain pengurus mengikuti kegitan 
kebersihan ini penguru juga bertugas mengawasi anak jalanan yang tidak 
mngikuti kerja bakti.Ada beberapa ana yang hanya duduk-duduk di halaman 
sambil berbicara kemudia ditegur oleh bpak Said supaya mereka segera 
membantu dan saling bergotong-royong. Seperti bapak Fayakun selaku pembina 
majelis juga ikut serta dalam kebersihan yang rutin dilakukan ini, beliau juga ikut 
membersihkan halaman dan memberi arahan kepada anak pentingnya menjaga 
lingkungan agar Nampak indah dan nyaman.Terlihat gotong royong yang baik 
ketika membersihkan halaman majelis. Selain menjadikan lingkungan majelis 
bersih, hubungan anak dan pengurus juga bisa semakin akrab dengan adanya kerja 
sama. 
 Ketika saya tanyakan mengenai kebersihan ini bapak Fayakun 
menjelaskan bahwa kebersihan setiap hari minggu dilakukan secara berkala 
supaya anak mengerti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.Kebersihan 
dilakukan untuk membiasakan anak cinta lingkungan sekitar dan bertanggung 
jawab menjaga lingkungan agar tetap terjaga.Semua anak harus turut dalam 
membersihkan majelis seperti kerja bakti bersama. 
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FIELD-NOTE 
Kode : FN. D(1) 
Judul : Profil Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing 
Ndalem Sholawat 
Informan : Bapak Fayakun (Pembina) 
Tempat : Rumah Bapak Fayakun 
Waktu : Sabtu, 26 November 2016 
 Siang yang sangat panas saya menemui bapak Fayakun untuk meminta 
dokumen yang berkenaan dengan profil Majelis Taklim Manunggaling Fikiran 
Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar, seperti 1) latar belakang 
berdirinya Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, 
Ngargoyoso Karanganyar 2) visi, misi dan tujuan Majelis Taklim Manunggaling 
Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar 3) keadaan 
sarana dan prasarana Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem 
Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar 4) keadaan pendidik yang ada di Majelis 
Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar 5) keadaan anak jalanan yang ada di Majelis Taklim Manunggaling 
Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar 6) struktur 
organisasi Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, 
Ngargoyoso Karanganyar 7) daftar anggota yang ada di Majelis Taklim 
Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar 
8) Jadwal Pelaksanaan Pembinaan Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati 
Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar. 
 Sejarah berdirinya Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing 
Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar Asal mula didirikan Majelis 
Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat karena melihat adanya 
potensi minat anak muda di karanganyar tehadap pengajian-pengajian serta 
majelis-majelis islami sehingga terdorong untuk mendidirkan majelis mafia 
sholawat. Alasan terdorongnya mendirikan majelis tersebut karena adanya rasa 
keprihatinan atas pendidikan akhlak, norma agama dan budi pekerti yang baik. 
PCNU dan Anshor kabupaten karanganyar telah mengakomodir para anak jalanan  
yang terdapat diseluruh kabupaten karanganyar untuk bisa disatukan dan diberi 
pembinaan akhlak secara perlahan “mereka mengajak para anak jalanan dari 
mulut ke mulut” dijalanan banyak kelompok-kelompok anak jalanan mereka 
diajak bergabung dalam majelis mafia sholawat. Adanya hal tersebut harapanya 
yang penting mereka senang bersholawat terlebih dahulu setelah itu mereka diberi 
arahan-arahan secara perlahan supaya mereka memperbaiki akhlaknya serta 
mereka merupakan orang-orang yang bisa keluar dari jeratan pergaulan hitam 
yang menyelimutinya. Berasal dari orang-orang morsal, orang rusak dan orang 
yang kelakuannya bejat diperbaiki dengan cara ditampung di majelis mafia 
sholawat untuk diberi pembinaan akhlak. Majelis mafia sholawat itu didirikan 
pada tanggal 15 maret 2014. 
Visi, Misi dan tujuan Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing 
Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar cerdas, mandiri, berakhlak mulia dan 
berbudi pekerti luhur. kemudian untuk mewujudkan visi tersebut maka Majelis 
Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar mempunyai misi antara lain: a) meningkatkan motivasi belajar ilmu 
keagamaan, b) mendorong dan membantu para anak jalanan untuk berubah 
menjadi lebih baik. Sesuai dengan visi dan misi majelis diatas, maka tujuan 
Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso 
Karanganyar adalah: “Mendidik anak yang memiliki iman yang kuat dan 
kepercayaan yang mantap terhadap kebenaran seluruh ajaran Islam yang di 
wahyukan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW.” 
Sarana dan prasarana di Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati Ing 
Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar yakni rincian bangunan ruang 
rutinan dan untuk sarana pembelajaran yakni meja ada 8 set, papan tulis ada 2 set 
dan almari 1 set. 
Data keadaan anak jalanan di Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan 
Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar dengan jumlah 55 anak. 
Selanjutnya struktur organisasi di Majelis Taklim Manunggaling Fikiran 
Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar yakni dari pelindung, 
pembina, ketua, sekertaris I, sekertaris II, bendahara dan anggota.   
Daftar anggota yang ada di Majelis Taklim Manunggaling Fikiran Lan Ati 
Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar jumlah ada 55 anak jalanan yang 
mengikuti pembinaan akhlak. 
Jadwal pelaksanaan pembinaan akhlak di Majelis Taklim Manunggaling 
Fikiran Lan Ati Ing Ndalem Sholawat, Ngargoyoso Karanganyar dilakukan setiap 
dua minggu sekli yaitu hari sabtu waktu pelaksanaan dimulai dari pukul 19.30 wib 
sampai 23.00 wib dengan kegiatan sholawatan dan MOLIMO MANTAB 
(Mujahadah, Manakib, Maulid, Muidloh dan Muhasabah) kegiatan tersebut 
dilakukan secara rutin. 
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